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TRATADOS Er ESTA OBRA
grin, Quintin, Romualdo, Roque, Tomas de
Aquino, Vicente, Zacarias; Clotilde, Doro­
tea, E.milia Biccieri, Francisca Romana, Ma­
ria Magdalena, Odilia, Rosa de Lima, Teresa
de Jesus.
ANILLO 0 Sortija. Insignia comun de las
papas y obispos
'
a partir del sigio xv, Ade­
mas: Celedonio, Damaso, Eduardo. Fernan­
do, Roberto, Catalina de A!., Catalina de
-Ricci, Catalina de Siena, Ines, Magdalena
de Pazzi. Martina, Rosa.
ANIMALE.S. Anton Abad. Martin de Tours
.'
y Marcelo (caballos), Blas (fieras salvajes).
Veanse algunos animales en particular.
ANTOR>CHA 0 tea encendida, Antonio abad,
Crisanro y Daria, .Domingo, Ireneo, Teodoro,
Agueda, Afra, Barbara. Margarita, Maria de
la Cabeza. Cf. VELA.
·ARADO. Isidro.
.
ARA.:N'A. ,Conrado, Norberto, Feliz. de Nola
(tela de arafia),
. .
ARBOL.
.
Amos, Baudilio (laurel), Bonifacio.
- (encina), Fermin (florido), Galo (tronco), Ber­
nardo de Alcira, Luciano, Marciano y Se­
bastian (atados a un tronco). Afra.
ARCO para saetas. Huberto, Julian Hospita­
lario, Sebastian, Ursula.
ARMAD LIRA. Corrrun a soldados y caballeros
en la epoca medieval. Guillermo, Hipolito,
Jorge, Julian. Hospitalario, Martin de Tours,
Mauricio, Miguel, Sebastian, "Teodoro, Juana
de Arco.
ARMI:N'OS. Adorno cornun a los personajes
reales. Adernas : Abdon y Senen, Pelayo,
papa.
. .
ARPA. David; Ignacio de Antioquia, Cecilia.
AE\QUILLf\. Eloy, Fortian, Gregorio
.
de
tours, Mages, Elvira.
ASCUAS encendidas. Isaias, Salvador de Hor­
ta, Toribio. Agueda. Cf. LLAMAS.
·A�,NO. Antonio de Padua, Felix de Cantalicio,
:r\.farcelo papa, Francisca Romana.
ASPERSORIO. Cf. HI�OPO.
ATAUD. Lazaro, Narciso de Gerona.
AVES. Adjutorio, Baldornero y Guillermo. (pa-
jaros), Fructuoso (grajos)· Julian Hospita­
.Iario �halcon). Nicolas de Tolentino (perdiz
en un plato). Vicente y Flora (ave de rapi-
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ABEJAS. Stos. Ambrosio, Bernardo de Cla-
raval, Isidoro, Juan Crisostomo.
ABOTONADOR. Crispin y Crispiniano.
ACETRE. Stas, Marta, Ubaldesca.
.
AGNUSDEI. Cf. 'CORDERO.
AGUA. Raimundo de P. y Francisco de Paula
• (de rodilJas sabre el mar). Mauro y Pedro de
Alcantara (andando por encima de las aguas).
Clemente, Cristobal. ·Cf. MANANTlAL.
AGUILA. Antolin Eliseo (con dos cabezas),
j uan Ev., Vicente, Wenceslao (en el escudo).
ALABARDA. .Comun de los santos soldados y
caballeros, en substitucion de la lanza. Hlpo­
lito, Jorge, Mauricio. Tomas ap., Mateo, J u­
das Tadeo. Raramente en Matias y en San­
tiago el Menor.
ALAS. Adernas de los angeles y arcangeles,
Gonzalo de Amarante, Juan Bta., Tomas de
Aquino, Vicente Feri:er.
.
ALFAN fE. ·Con�un. en los martires espaiioles
de la persecucion mahometana. Aurea, Colo­
ma, Flora, Gumersindo, Valentin y Engracia.
ALFORJAS. Felix de Cantalicio.
ALMAS (en figura humana y con tunica blan­
ca). Domingo de Silos; Gabriel, Miguel, Ra­
fael, Nicolas de Tolentino, Odilia, Teresa de
Jesus. Cf. FURGATORIO.
ALTAR. Abel, Andres, Avelino, Felipe Neri,
Gregorio Magno, Joaquin, Malaquias, Pedro
'de Arbues, Pedro Pascual, [arciso de Ge­
..
rona, Esteban, papa, TOmas de Aquino.
A AGRAMAS. Cf. TEXTo.
ANCORA. Clemente Romano, Filornena, Ni­
colas de Bari, Placido, R03a de Lima.
ANFORA. Cosme y Damian, Praxedes, Rerni­
gio, Sabina. Ci. J ARRO.
ANGEL. En varias' escenas: de martirio, los.
angeles irnponen la corona 0 traen la palma;
tambien es recurso de los artistas en escenas
de glorificaci6n en que los angeles sostienen
algun atributo del santo, Les acornpafia un
angel por alguna razon particular: Andres
Avelino, 'Buenaventura, Domingo, Erasrno, Es­
tanislao de Kostka, Felix de Nola, Gregorio
Magno, Habacuc, Hugo de Lincoln, Jeroni­
mo, Joaquin, Juan de Mata y Felix .de Va­
lois Malaquias, Marcial, Mart.n rnonje,
Mateo ,(hombn! alado), .Ouofre, 'Pedro, Pe'e-
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ria). 'Coleta (alondra). Cf. AGL'ILA, PALOMA,
PAJAROS.
AZADA. Fiaci-o, Galderico, Isidro, Medin.
AZADON. Isidro, Medin, Sixto III.
.
AZOTES. Cf.' DISCIPLINAS.
AZUCENA. Atributo muy comun en los san­
tos no martires que se distinguieron en la
virtud de la pureza 0 castidad; de un modo
especial las santas pertenecientes a Congre­
gaciones religiosas, Alberto, Antonino, An­
tonio de Padua, Casimiro, Cayetano, Cri­
santo y Daria, Dalmacio, Domingo, Esta­
nislao de Kostka, Gabriel, Jacinto, Jose, Jose
de Calasanz, Julian y Basilisa, Laureano,
-'. Luis. Gonzaga, Nicolas de Tolentino, Pas­
cual Bailon, Pedro Martir, Pelayo, Vicente
Ferrer, Angela de Merici, Balbina, Catalina
de, Siena, .. Catalina Thomas, Delfina, Emilia
.Bicchieri, Filomena, Florehtina, Irene, Julita,
Madrona, Maria de -Cervello, Obdulia, Q:ui-
. teria, Teresa.
BAClILO. Cornun a:�JlQisli>o�,. abades, abadesas
y, por extension, a algun fundador. Ademas :
.. Macario, Millan, Clara, Escolastica, Odilia.
BALANZAS. Antonino, Mauro, Miguel.
,BALLENA. Jonas.· .
BANDERA '0' estandarte. En epoca reciente
101' artistas han puesto un estandarte con las
insignias respectivas en las manos de los fun­
dadores y fundadoras 'de las Ordenes y .Con­
gregaciones religiosas; por 10 que no varnos
a mencionarlos. Por razones especiales tam-
. bien 10 !levan: Esteban rey, Jaime, Jorge,
, Juan de. Capistrano; Mauricio, Miguel, Ur­
. sula, ademas de los' santos, reyes y caballeros
que tomaron parte en alguna cruzada,
.BA�O. Susana ..
BARBA. Librada
BARQUILLA, Corrurn a varios martires cu­
yos cuerpos fueron echados al mar 0 cuyas
reliquias fueron transportadas en algun ba­
jel. Adernas : Antolin, Atanasio, Erasmo 0
Telmo, Lazaro, Pedro, Pedro Gonzalez, Pe­
dro Nolasco, Vicente diacono,. Madrona,
Magdalena, Maria .de Cervello, Marta,,,Res­
tituta (en llamas), Ursula.'
BARRENA. Licerio, Apolonia.
BASTO I. Antonio abad (terrnina en talL) Gre­
gorio Taumaturgo y Jose .(florido), Cristo­
bal '(tallo de palmera). Benigno, Frutos, Fe­
lipe (en cruz); Francisco de Paula, Joaquin,
Gabriel, Daniel; Magin, Onofre, .Serafin.
Baston ,6e pastor: Amos, Pascual Bailon,
Margarita (cruzado 0 en cruz), Rosalia, Jai­
me Alfeo (porra). Cf. BoR.I){)l\'.
BAUTISMO. Juan Bta., Felipe, Francisco Ja­
- vier, Silvestre, Urbano.
BIRRETE de doctor. Tomas de Aquino, Te­
-resa de Jesus
BOLAS 0 manzanas de oro. Nicolas de Bari
(tres).
BOLSA de dinero. Lorenzo, Mateo, Nicolas,
Sixto II, Tomas de Villanueva, Matilde, Mi­
caela. Con lIaves: Isabel, Marta. Con instru­
mentos de medic ina : Cosme y Damian. Va­
rios santos a quienes les corresponde el libro,
al final del gotico, 10 llevan dentro de una
bolsa.
BORDON de peregrine. Alejo, Andres, Esta­
nislao de Kostka, Felipe, Gonzalo de Ama­
rante, Santiago el Mayor, Rafael, Ricardo,
. Roque, Brigida.
.
BOTIQUIN. Cosme y Damian.
BRASERO. Ubaldesca-
BRAZO. Tecla.
.
BURY y demas animales- cornudos. Cornelio,
Isidro, Lucas (becerro alado), Marcelo, Mar­
tin de Tours, Silvestre, Brigida y Perpetua
, (vaca), Cf, TORo.
BURIL. Apolonia, Rosalia .
,CABALLO, Santiago el May�r, Jorge, Julian
Hospitalario, Leonardo, Magos, Marcelo, Mar­
tin de Tours, Marcelo' papa, .Mauricio, Mi�
llan, Pablo, Teodoro, Engracia. '.
.
.CABELLOS. Santos anacoretas cubiertos total­
mente con su propio pelo: Onofre, Maria
Egipciaca, Maria Magdalena.
CABEZA. Propia cabeza entre las manos : Dio­
nisio, Fermin, Laureano, Nicasio. David (la
de Goliat); Felicidad (las de sus siete hijos).
- Judit ,(Ia de Holofernes). Cabeza en el suelo':,
Santiago "el Mayor (cabezas de moros), Juan
de Capistrano' (cabezas con turbante), Loren­
zo (1a de Valeriano); Catalina (la de Majen­
cio). Cabeza de cerdo : Bias, Cabeza de cier­
vo : Juan de Mata y Felix de Valois-
CACHARROS. Justa 'Y' Rufina (de terracota),
Marta (de cocina).
CAD'"VER. Epifanio, Estanislao, Jacinto,
Aurea.
CADEN A. Comun a muchos santos que pade­
cieron prision : Adj utorio, Amado de Sens,
Ferreol, Emeterio y Celedonio (de oro alre­
dedor del cuello), Gervasio y' Protasio, Mar-
- tin papa, Sebastian y Tomas (de oro), Ser_­
vando y German, Balbina, Leocadia. Llevan
atado el demonio, tarasca 0 animal: Barto­
lome, Margarita, Marta, Quiteria. Como
protectores 0 redentores de cautivos y escla­
vos: Felix de Valois, German de Faris, Juan
de Mata, Leonardo, Paulino de Nola, Pedro
Nolasco, Ramon Nonato
_ CAJITA. Cosme y Damian, Gregorio de Tours,
Mages, Afra, Elvira, Magdalena, Pelagia.
Ct. COFRE.
CALABAZA. Complemento del atuendo de-pe­
regrino : Alejo, Santiago el Mayor, Roque,
J onas (calabacera),
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CALDERO. Propio de los martires que pade­
cieron tormento con aceite hirviendo: Juan
Ev., Vito, Modesto y Crescencia, J uliana, Ju­
lita y Quirico. Adernas : Salvador de Horta.
CALIZ 0 OOPON. Agustin, Benito; Bruno,
O;)111:ado, Eloy, Hugo de Lincoln, Jacinto,
Juan de Sahagun, Malaquias,
.
Marcelino,
Marcelo, Norberto, Pascual Bail6n, Pio I,
Barbara, Clara, Odilia. G· COPA.
CALZADO. (Piezas .. de), Marcos.
OAMELLOS. Magos,' .Menas..
CAMPANA. Campanilla': 'Antonio, -abad, Pau-
lino de Nola, Pedro Nolasco. .
CANDhDO Ram6n Nonato (en la boca),
CAND.ELABRO de siete brazos. Zacarias'
profeta.
CANTAROS. Justa y Rufina.
CANON. de artilleria. Estanislao �e Kostka,
Barbara.
C:APELO de cardenal. Buenaventura, Francis­
co de Borja (en el suelo), Jer6nimo, Pedro
Damian Raimundo de Pefiafort (en e1 suelo),
Ram6n 'Nonato, Roberto Belarrnino, Vicente
Ferrer (en el suelo).
·CAPILLA. Clemente papa (rodeada de agua).
Para los doctores s' fundadores, vease MA-
QUEl'A. ,
CARABELA. Erasmo, Madrona, Maria de
.
Cervello .. Cf. BARCO.
CARETA. iCJf. MASCARA.
CARTA. Alejo.
CARTERA 0 bolsa. Cosme y Damian, Ivo .
. CASCO· militar: ,cf. ARMADURA.
.
CASI1'A. Romualdo (rodeada d� arboles).
CASULLA. Veste liturgica superior, comun a
obispos y sacerdotes. Entre los Apostoles la
visten a veces san Pedro y sap. Juan. San '1'­
defonso la .recibe de manos de la Virgen.
CAUTIVOS. Felix de Valois, Juan de Mata,
Leonardo, Paulino de Nola, Pedro Nolasco.
CEPA. Antonio de Padua, Noe, Urbano, Vi-
cente.
.
ICEPO. Cf. CAUl'IVOS.
CERDO. Antonio Abad, Bias (cabeza), Mar-
garita. .
CESTO. Con fruta: Amos, Antonino, Bias y
Dorotea. Con 'panes: Julian de Cuenca y
Nicolas de Tolentino. Jose (con dos palomas).
Martin de Porres ,(con ratas). Medin (can
habas). Francisca Rornana.
CETRO. Insignia de realeza: Enrique, Fernan­
do, Ludovico, Ricardo, Segismundo. Onofre
(en el suelo). Por supuesta realeza: Abdon y
Seneri, Mauricio. A veces es una .sirnple va­
rita que denota caracter -le mensa] ero: Ga­
briel, Moises,
CIBORIO: Cf. CALIZ.
CIEGOS. Florencio, Lucia, Lutgarda, Matilde,
Odilia.
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CIERVO. En la iconografia prirnitiva, S1!l1-
boliza el alma en presencia de Dios. Como
atributo de los Santos sJ.1ele ser independiente
de esta alegoria. Amado de Sens, Conrado,
Eustaquio, Felix de Valois, Fructuoso de
Braga, Juan de Mata, Julian Hospitalario,
Mames, Huberto, Maria de Cervello..
CILICIO. Cf. DrSCIPLINAS.
.
.
.
CINCEL: Apolonia.. Rosalia .:
CINTURON. Tomas ap., Tomas de Aquino,
Monica, Nicolas de Tolentino. Cintur6n mi-
litar : Marcelo soldado.
.
CISNE. Hugo de Grenoble, Hugo de Lincoln,
Martin de ,Tours,
errARA. David
CLAMIDE. Manto militar romano con que los
artistas vistieron a veces a los santos . caba­
lleros. 'Gervasio y Protasio, Santiago el Mayor,
Justo soldado, Luis rey, Martin de Tours,
Pablo. Tambien 10 'Ilevan 10s santos seglares
como soldados de ·Cristo.
CLAVO. Alejandro I, Bernardo de Alcira, Fe­
liciano y Primo, Juan de Capi-strano, Luis
rey, Marcial, Matias, Ot6n, Pantaleon, Quin­
tin', Severo -de Barcelona, Aurea, Elena, En­
gracia.
COCINA. Marta.
:CODORNIZ .. NicolasHe Tolentino:
COFRE. Fortian, Lorenzo, Beatriz,. Elvira .
COJiN. Luis rey.
COLME.NA. Atributo peculiar de algunos es-
.
critores eclesiasticos para indicar su eloeuen-
.
. cia' 0 Suo ciencia. Ambrosio, Bernardo, Isidoro, .
, . T nail Crisostomo. . .
..
COLUMNA. Luciano y Marciano, Simon Es-
tilita, Afra, Bibiana, Tecla.
COLLAR. He perlas:" Pelagia, .Teodora (en
el sueio). Cadena de' oro alrededor del cue-
110: Emeterio y 'Celedonio, Sebastian, Tomas
de Aquino.'
..
CONCHA. Atributo 'particular de los que vis-
.
ten'de peregrino : Alej 0, Andres, Santiago el
Mayor, Rafael, Ricardo,· Roque.' Ademas :
'Agustin (en manos de un nifio), Juan Bta, y
Silvestre (de bautizar) ..
COPA. Eloy, Mages, Candida, Praxedes, Con
una serpiente alada, 'simbolo del veneno: Be­
nito, Eduardo, Juan Ev.,· Luis Bertran.
CORAZA. Cf. ARMAPURA.
.
·CORAZON. En general con llamas 0 con una
cruz encima; sirnbolo del amor ardiente a
Dios 0 a "la Pasion. Agustin, Antonio de Pa­
dua, Benito de' 'Palermo, Cayetano,. Felipe
Neri, Francisco Iavier; Francisco de Sales,
Ignacio de Antioquia (dentro del pecho des­
garrado por los' leones), Leandro, Pablo de
la Cruz, Folicarpo, Tomas Ap., Brigida, Ca­
talina de Siena ·<tambien la de Genova), Ger­
trudis (con el nino Jesus inserite en su pro-
..
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los escritores eclesiasticos en su celda sobre
la mesa de trabajo, los anacoretas y peniten­
tes 10 tienen entre sus manos 0 estan arrodi­
!lados ante' una cruz rustica, Tarnbien la
muestran en su diestra los evangelizadores y
misioneros. Ha sido un recurso de los pinto­
res en las Santas pertenecientes a Ordenes
. regulares, cuando carecen de atributo per­
sonal.
Por razones particulates !levan crucifij 0 :
Alfonso Iaria de Ligorio, Buenaventura,
Eustaquio, Felix de Valois y juan de Mata
(en los tres el crucifijo esta entre las astas
de un ciervo), Francisco Javier, Jose Oriol,
Juan de Dios, Luis Bertran (el palo inferior
termina en mango de pistola), Lui's Gon­
zaga, Tomas de Aquino, Catalina de Siena,
.Lutgarda, Magdalena, Magdalena de Paz­
zi. Llevan Cruz: Diego de Alcala, Felipe,
rey, Simeon, Elena, Engracia (lurninosa),
Gertrudis, Paula, Rosa de Viterbo, Rosalia,
Tecla, Margarita. •
Cruz en aspa: Andres, Felix Africano, Vi­
cente, Eulalia. Ostentan el largo baston que
term ina en cruz Los obispos, en substitucion
del baculo pastoral. Adernas : Bartolome,'
Juan Bta., Margarita, etc. Los santos Iunda­
dores sostienen el palo que termina en doble
travesafio ; el de los papas es,' algunas veces,
triple.
CRUSTACEa. Francisco Javier.
CUADRQ, Cirilo y :Metodio,' LIra; (con la
Virgen).· _
CUCHI.LLO.· Aniano, Bartolome, Crispin y
Crispiniano, Mateo, Pedro de Arbues Pedro
Ma.rtir, Pedro Pascual, Poncio, Qdirico y
Julita, Aurea, Lucia, Madrona, Quiteria, Re-
- parada, Susana.
CUERI)A. Bernabe, Carlos Borromeo Matias
Roman; Afra, 'Aurea, Beatriz.' ,
CUERNO. BIas, Cornelio, Eustaquio, Huberto.
·CVERVO. Amado de Grenoble, Benito, Bo­
nifacio, EHas, julian y Ba,ilisa, Pablo ermi-
tafio, \licente.'
.
.
CUEVA. Millan, Onofre, Rosalia.
CU J A. Ambrosio, Hilario. Marries, Silvestre.
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pio corazon), Juana de Chantal, Magdalena
de Pazzi, Margarita M. de Alacoque, Teresa
de' Jesus. : •
CORDERO, carnero, oveja ; Abel, Abraham,
Amos (oveja), Andres Corsino, Clemente,
Comado, Daniel (borrego), Francisco de
Asis, ,Joaquin, Juan Bta., Serafin, Coleta,
Ines.
CORDON franciscano. Luis de Tolosa, Luis
rey, Isabel de Hungria, Margarita.
CORO"TA real. Complemento de la indumen­
taria en los personajes reales. La llevan tam­
'bien: Abdon y Senen, Francisco de Borja,
Magos, Mauricio. La tienen en e1 suelo: Luis
de Tolosa, Onofre. Los artistas medievales
ponen corona de princesa a las: virgenes y
mar tires mas ilustres, las cuales son tantas
que .no vamos a eriumerarlas; otras veces las
adornan con corona de rosas u otras flores.
Por razones mas particulares, la lIevan de
de rosas: Cecilia (rosas y azucenas), Doro­
tea, Catalina de Siena, Rosa de Lima, Rosa­
lia, Serafina. Con tres coronas reales: Pedro
Martir, Ramon Nonato, Rita de (asia.
CORONA de espinas, Juan de Dios, Luis rey,
Ramon Nonato, Teodoro, Catalina de Siena
(tarnbien la de Ricci), Elena, Lutgarda, Mag­
dalena de Pazzi, Rita de Casia, Rosa de
Lima.
CORTES en la cabeza, en. el cuello ,0 en el
pecho: Pedro de Arbues, Pedro martir, Pedro
Pascual, Placido, Cecilia, Lucia, Quiteria.
Miembros cortados: Adriano,' Quirico y ju­
lita. Mano cortada: Juan. Damascene, Mario.
CRANEO. Atributo comun a cuantos lIevaron
vida de anacoreta, o� de austera penitencia y
rneditacion. Bruno, Carlos Borromeo, Dal­
macio Moner, Francisco de Asis, Francisco
de Borja, Frutos, Guillermo, Jose Oriol,
Leonardo de Porto Mauricio, Luis Gonzaga,
Pablo errnitafio, Pedro de Alcantara, Pedro
Canisio, Pedro Damian, Cataliria Thomas,
Margarita de Cortona, Maria Magdalena, Ro­
salia, Sara, Serafina.
CRIBA de terracota. Benito.
CRISMERA. Rernigio.
-CRISTO. Bernardo de Claraval, Pelegrin,
Francisco de Asis (desclavado de la cruz).
Camilo de Lelis, Juan de la 'Cruz, Juan de
Dios, Gregorio Magno (Eccehorno en un reta­
blo). Vicente Ferrer (en un disco). Catalina
de Siena, 'Caleta, Magdalena. Cf. CRUClFIJO.
CRUCIFICADOS. Andres, Dimas, Nestor,
Pedro, Simeon, Eulalia (en aspa), Julia, Li­
berata.
CRUCIFI]O Y CRUZ. Los artistas han divul­
gado' con tanta profusion este atributo que
de poco sirve para distinguir las image-.
nes. Lo tienen los santos de vida meditativa,
CHAIRA. Cuchilla 0 tranchete de zapatero.
Crispin y Crispiniano. Vicente, de vendimia­
dor (v. HOCINo).
·DALMATICA. Vestido exterior, propio de los
santos diaconos, Por extension a algunos san­
tos evangelizadores, como Felix Africano,
Tarnbien Bernabe, Gabriel; Miguel, Rafael.
DARDO encendido Teresa de Jesus.
DEDO ante la boca. Bruno, Hugo, Romualdo.
DEMONIO. Bartolome, Bernardo ·de Menton,
Celestino, Daniel (disfrazado de mujer), Do­
mingo, Guillermo, Juan de Sahagun: Maca-
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rio, Romualdo, Zenon, Teodora. Cf. T!ARAscA.
DIADEMA. La lIevan los arcangeles y, algu­
nas veces, las santas virgenes en vez de la
corona.
DISCIPLINAS. Cuando se trata de instru­
mentos de penitencia es atributo comun a to­
dos los anacoretas 0 santos de vida muy aus­
tera; otras veces son azotes, con que fueron
torturados algunos martires. Ambrosio, Ar­
cadio, Baudilio, Bruno, .Cucufate, Eulogio,
Francisco de Paula, Gervasio y Protasio, Jo­
se Oriol, Juan de la Cruz, Juan y Pablo,
Luis Gonzaga, Pascual Bailon, Pedro de Al­
cantara, Pedro Damian, Teodoro, Zoilo, Bi­
biana, Concordia, Fiiomena, Leocadia, P.-aula;
Perpetua, Rosalia,
DRAGON. Jorge, Juan Ev. �de siete cabezas),
Lupo, Silvestre, Teodoro, Perpetua.· Es sim­
bolo de la here] ia y de la idolatria; por 10
tanto es comun a los santos evangelizadores
de una region. Tarnbien simboliza el demo­
nio. (Vease DEMONIO y sobre todo TARASCA).
ESPIGAS. Abdon y Senen, Isidro, Ubaldesca,
ESPINA. Rita de Casia (c1avada en la sien).
ESPfRITU SANT'O. Cf. PALOMA.
ESPQNJA. Praxedes.
ESPUERTA. C.oloma.
ESQUfES. Bernardo de Menton.
ESTANDARTE. G. BANDERA.
ESTILETE 0 Punzon de escribir. Casiano,
Gines de Aries, Zacarias, padre de san Juan.
ESTRELLA. Bruno (seis), Domingo (en la
irente), Hugo de Grenoble (siete en el estan­
darte), Isaias, Juan de Capistrano (sobre la
cabeza), Magos, Nicolas de Tolentino (una
en el pecho, ° eI habito sembrado de ellas),
Pedro Nolasco (siete), Tomas de Aquino (sol
en el pecho), Vicente Ferrer (idem), Catali­
na de Siena (en las cinco Ilagas). Los grandes
Doctores de la Iglesia Occidental, Gregorio,
Ambrosio, Agustin y. Jeronimo, tienen en la
palma de la mano una' estrella cuyos rayos
alumbran la maqueta de iglesia. .Cf. SOL.
FANGA. Fiacro, Isidro, Galderico, Medin.
FARDO, hato de ropa. Rosalia de Palermo.
FAZ de Cristo. Roque, Veronica.
FIERAS, animales salvajes. Bias, Eustaquio,
Marries, Vito, Modesto y Crescencia.
FI"LACTERIAS, en las que por 10 general se
leen frases, palabras 0 anagramas : se en­
contraran en la palabra TEXTOS.
FLAUTA de pastor. Millan.
FLECHAS. Gil, Sebastian, Filomena, Ursula.
Adernas, los santos cazadores: Conrado; Eus­
taquio, Huberto, Julian, Oton.
FLORES. Hugo de Grenoble, Dorotea, Fina,
Teresa del Nino Jesus, Zita. Con flores re­
cogidas en el manto: Diego de Alcala, Casil­
da, Isabel de Hungria, Isabel de Portugal,
Rosa de Viterbo. Cf. CORONA DE FLORES, Azu-
CENA Y ROSAS.
.
FRAGUA. Baldomero, Eloy.
FRASCO. con tapa. Cosme y Damian, Ma­
gos, Pantaleon, Remigio, Afra, Maria Mag­
dalena, Maria Salome, Praxedcs.
FRUTA. Antonino, Amos, Dorotea.
FUEGO.. Cf. L"AMAS, ASCUAS.
GACELA. Mames, Cf. CiERVO.
GALLO.. Domingo de la ICaizada, Pedro, Vito.
Cf. ANJMALES DOMESTICOS.
GARFIOS de hierro. B-1 as, Fabiano, Felix
Africano, Rodrigo, Vicente, Zoilo, Cristina,
Engracia; Eulalia de Merida, Justa y Rufina,
Martina. .
GAVILLA de trigo. Juan y Pablo.
GIRALDA de Sevilla. Justa y Rufina.
GLOBO terraqueo. Benito, Bruno, Domingo,
Francisco de Asis, Francisco de Sales, Igna­
cio de Loyola ..
GRAJQS. Fructuoso.
ECCEHQMQ. Gregorio el Grande, ante la fi­
gura del cual celebra rnisa.
ENFERMQ. Camilo de Lelis, Eduardo rey,
Gerardo, Juan de Dios, Juiian Hospitalario,
Simon de Rojas, Eduvigis, Isabel de Hun­
grla, Micaela del Santisimo Sacramento.
ESCALERA. Alejo, Benito, Romualdo, Angela
_ de Mer ici, Perpetua.
ESCAPULARIO. Beato' Simon Stock.
ESCLAVINA. Cf. PEREGRINO.
.
ESCQBA. Martin monje, Marta, Petronila.
ESCUADRA de albafiil. German, Paulino,
Justo y Sicio, Jose (de carpintero), Tomas ap.
ESCUDO. Con una 0 varias cruces inscritas :
Demetrio, Jorge, Mauricio, Miguel, Ade­
mas: Lupo de Sens (con un lobo), Wences­
lao (con aguila), Calamanda (con un can).
ESFERA. En la mano es signo de realeza. Ab­
don y Senen, Bruno (bajo los pies), Enrique,
Fernando, Luis rey, Mauricio, Onofre, Se­
gismundo.
ESPADA. Es atributo cornun a los santos ca­
balleros y soldados; instrumento de marti­
rio de innumerables rnartires que no varnos
a rnencionar, y de varios santos seglares
a los que se les da la espada como soldados
de Cristo. Por razones mas particulares
la llevan : Eudaldo (liundida en el pecho), San­
tiago el Mayor, Marcelo, Martin de Tours,
Miguel, Pablo, Rosendo, Valentin (hundida ell
el pecho), Catalina de Alejandria, Engracia,
Eugenia, Juana de Arco, Judit, Juliana, J
u­
lita, Susana, Teodora- Otros santos la
lIevan
hundida en el pecho 0 en la cabeza en vez
.
del PU1'tAL. (Vease),
ESPATULA
.
de. farmaceutico, Cosme y Da­
mian.
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JAULA. Jose (con dos tortolas),
JOYAS. Judit, Pelagia, Teodora.
LAMFARA. Alberto de Sicilia, Julian obis­
po, Lucia, Maria. de la Cabeza, Praxedes.
Cf. LINTERJ.'1A, ANTORCHA.
LANZA. Cornun a los santos cabaileros y sol­
dados. Benigno, Bernabe, Demetrio, Felipe,
.T uan de Sahagun, Mateo, Matias, Mauricio,
Miguel Arc., Nestor, Rafael, Simon To-
mas apostol.
'
LATf[GO. Ambrosio, Carlos Borromeo, Do­
mingo de Guzman, Frutos, Gerardo, Jeroni­
mo, Jose Oriol, Luis Gonzaga. Cf. DISCI­
PLINAS.
LEG-IE. Bernardo de Claraval (la recibe del
pecho de la Virgen).
LENGUA. Placido, Roman.
LENA. Isaac.
LEON. Abdon y Senen, Agapito, Daniel prof.,
Daniel anac., Ignacio de 'Antioquia, Jeroni­
mo, Julian y Basilisa, Lupo de Sens Maca­
rio, Marcos (alado), Mucic, Onofre: Pablo
errnitafio, Pantaleon, Eufernia, Justa y Rufi­
na, Perpetua, Tecla.
LEPROSO. Cf. El'.'FERMO.
LEZ J A. Crispin y Crispiniano.
LIBRO. Comun a los Apostoles, Evangelistas,
doctores y escritores eclesiasticos, A veces
simple' recurso del artista para ocupar Ia
mana de la imagen. Es atributo tan gene­
ralizado que no es posible -dar una relacion
de cuantos 10 traen. Es -atributo personal en
los siguientes : Anton" abad (abierto), Mar­
tin de Leon, Catalina de Siena, Eulalia de'
Barcelona, Teresa de Jesus.
LICORNIO. Fermin.
LIEBRE. Anselmo, Olegario.
LINTERNA. Rernigio (lamparilla), Lucia,
-Margarita, Maria de la Cabeza. Cf. LAM­
PARA.
LIRA. Darnaso, David.
LISES. Lui's rey, Luis de Tolosa, Cf. Azu­
CENA.
LOBO. Andres, Froilan, Ignacio de Loyola,
Julia, Susana.
LLAGAS. Francisco de Asis, Pelegrin, Roque,
Brigida, 'Cat�lina de Siena .(y la de Ricci),
Gertrudis, Maria Magdalena y de Pazzi.
LLAMAS. Agapito, Antonio Abaci, Bernabe,
Efren (columna de fuego), Francisco Javier
(le salen del pecho), Fructuoso," Luciano y
Marciano, Pedro Gonzalez, Policarpo, Roman,
Toribio, Vicente Ferrer, Aft-a, Apolonia, Cris­
tina, Eufemia, Eugenia, Incs, Juana, Juliana,
Lucia, Rosa de Viterbo, Tecla. Cf. PURGA­
TORIO.
LLAVES. Adriano, Gerrnan , de Paris, Pedro,
Raimundo de Penyafort (de oro), Roque (como
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GRANADA. Juan de Dios, Salvador de Horta.
GRILLOS. G. CADENAS.
GUANTE. Cesareo.
HABAS. Medin.
HACHA. Adriano, Anastasio, Baudillo, CUCII­
fate, Hermenegildo, Mateo, Matias.
HAL'CON. Huberto, Eustaquio, Julian Hos-
pitalario.
HAZ de lena. Isaac.
HERIDAS. Cf. CORTES, LLAGAs.
HERRADURA. Eloy. •
HERRAMIENTAS. Aniano, Crispin y Crispi-
niano (de zapatero). Baldornero, Eloy (de
herrero). Jose (de carpintero). Paulino- de
Nola y Fiacro (de floricultor).
HIERBAS ,(Manojo de). Oro, Irene rornana,
Praxedes.
HIGOS. RIta de Casia-
HISOPO. Antonio de Padua, Pedro cornpafiero
de Marcelino, Salvador de Horta', Marta,
Ubaldesca.
-
HOCINO devendirniador. Vicente. Cf. CHAIRA.
HOGUERA. cr. LLAMAS.
HONDA. David ..
HORNO. Fausto, Januario, .Marcial, Roman,
Vito, Aurea (de pan), Cristina, Marina.
HOSTIA. Juliana de Falconieri. Cf. OSTEN-
SORIO.
HOZ. Domingo de la Calzada, Mateo, Vicente­
HUESOS. Ezequiel.
HUSO de hilar. Maria de Ja Cabeza ..
iDOLO. Alejandro 'soldado, Poncio, Timoteo,
Victor de Marsella, Susana.
IGLESIA 6 Cap ilia en Ja mano, Cf. ·MAQUETA.
INCEN'SARIO. Zacarias, Lutgarda, Maria
Salome, Pelagia.
INDIO. Francisco Javier, Luis Bertran, Pedro
Claver, Toribio de Lima, Francisco Solano.
INSTRUMENTOS. De escribir, pluma, tin­
tero, etc.: Todos los escritores eclesiasticos,
especialmente "Ios Evangelistas, los cuatro
- grandes Doctores de la Iglesia Occidental" y
los principales Teologos, como Tomas- de
Aquino, Alberto Magno, Buenaventura, etc.
Ademas, Teresa de Jesus. Instrumentos de
Medicina y Cirugia : Cosme, Damian, Li­
berato y Lucas. Instrumentos musicales: Da­
vid, Millan, Cecilia. Instrumentos de la Pa­
sion: Pelegrin, Catalina de Siena, Elena,
Lutgarda, Magdalena de Pazzi, Paula, Rita
de Casia.
INTESTINOS. Erasmo, Ernesto .(en ambos,
arrollados en un carrete).
J ABALf. Antonio Abad, Quiricp.
JACINTO. Cf. AZUCENA.
JARRA 0 jarro: Magdalena, Isabel de Pur­
tugal (y la de Hungria), Justa y Rufina, Per­
petua, Zita. Cf. VASIJA;
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insignia en el sombrero), Genoveva, Isabel
· madre de san Juan, Marta, Petronila, Zita,
MACETA con una vid plantada, Antonio de
Padua.
MANANTIAL. Amado+de Grenoble, Antolin,
Humberto, Isidro, Leonardo, Magin, Marina
(tres). 'Cf. AGUA.
MANO cortada. Adriano, Mario.
MANO en la rnej illa- Jose (en el Nacimiento),
.Juan Ev, (al pie 'de la cruz).
MANZANAS. Nicolas (de oro), Venancio, Do-
rotea, Susana. .
MAQUETA DE DAPILLA. Comun a los coc­
tores de la Iglesia, principalmente Gregorio
el Grande, Ambrosio, Jeronimo y Agustin,
Buenaventura y'Tomas de Aquino. Tarnbien
la l1evan los, papas fundaderes 0 restaurado­
res de' alguna basilica, .los primeros obispos
..
de un lugar, asi como reyes, principes y otros
·
seglaresque hicierort construir 0 dotaron igle­
sias Y' monasterios. Son tantos los santos y
,
santas que ostentarr sobre el 'brazo una rna-
·
queta de capilla 0 rnonasterio que este atribu­
to de poco sirve para identificarlos.:
MAR. Varios.santos fueron echados al mar con
-
una nurela de molino atada al cuello. Cf. MUE­
LA de molino, BARCA. Junto al mar: Agustin,
Justino.
.
,
MAROMA. Erasmo 0 Telmo.
MARTILLO. Baldomero, EloYr German, Ger­
vasio y Protasio, Justo, Paulino y Sicio.
'
MASCARA de teatro. Gines romano, Julian
Hospitalario, Pelagia,
'
MAZA. Antolin, Benigno, Fidel de .Sigrna­
ringa.
MENDIGOS. Antonino, Diego de Alcala, Epi­
_ fanio, Ivo, Jose Oriol, Martin de Tours, Pe­
dro Regalado, Roberto, Salvador de Horta,
· Serafin, Tomas de Villanueva, Eduvigis, Isa-
·
bel de Aragon, Isabel de Hungria, Matilde,
Susana, Zita.
MITRA. Insignia episcopal. POl' haber renun­
ciado a tal -dignidad, algunos santos tienen
la mitra en el suelo : Bernardino de Siena,
Bernardo de Claraval, Raimundo de, Penya­
for, Tomas de Aquino, Vicente Ferrer.
¥OLINO 'd-e viento, Victor.
MONEDAS. Cipriano, Mateo. Cf. adernas,:
_ BOLSA de dinero, MENDIGOS.
MONOGRAMA de Cristo, Herrnenegildo,
Victoria.
MOROS. Santiago el Mayor (bajo sus pies).
MOS,cAS. Narciso de Gerena.
MUELA de molino. Calixto, Felix Africano,
Marnes, Vicente, Aurea, Cristina.
MUELA'S. Apolonia.
MULETA. Antonio Abad, Jose Oriol (mendigo
con muletas). Algunos santos !(Joaquin, Jose,
Onofre, etc.) llevan el cay ado
.
en forma de
muleta.
NACIMIENTO, belen, pesebre. Evaristo,
Francisco de Asis, Jeronimo, Paula.
NAVE. Cf. BARCO, CARABEL.\.
NEGRITOS. Pedro Claver, Francisco Solano.
NIEVE. Sixto III, Eulalia,
NINO. Agustin, Bias, Cristobal, Diego de Al­
cala, Hilario, Ivo, Jose de Calasanz, Juan
Bosco, Leoopldo (dieciocho), Marries, Oseas,
Pantaleon, Ricardo (diez), Roberto Belarrni­
no, Silvestre, Vicente de Paul, Ana, Francis­
ca Romana, Felicidad (siete), Isabel madre de
- san Juan, Julita, Marina, Matiide, Micaela del
Santisimo Sacramento, Rita (dos), Sofia .(tres
���.
' -
NINO JES.US. Agustin, Antonio de Padua,
· Bruno, Cayetano, Cristobal, Estanislao de
Kostka, Felix de Cantalicio, Jose, Pedro Pas­
cual, Simeon, Catalina de Alejandria (y la
· de Siena), Martina, Micaela del S. S., Rosa
de Lima, Rosalia, Teresa de J esus.
NOMBRE de Jesus. Bernardino de Siena,
Ignacio de Loyola, Juan de Capistrano, Jua­
na ,de .Chantal, Monica
JUBES. Joel, profeta ..
OCA. Ferreol. Cf. P,\To.
OJOS. Lucia, Otilia.
OLIVO (Ramo de). Pedro Nolasco, Oliva.
ORFEBRERfA. Eloy.
ORGANO. Cecilia.
OSO. Eliseo, Galo, Humberto, Euiernia.
o.STEN:SORIO. Alfonso M· de Ligorio, An-
tonio de Padua, Buenaventura, Francisco de
Borja, Jacinto, Miguel de los Santos, Nor­
berto, Pascual Bailon, Ramon Nonato, To­
mas de Aquino, Barbara, Clara, Juliana de
Falconieri, Magdalena de Pazzi, Micaela
del S. S. Facilmente el ostensorio 0 custo­
dia se cambia por un caliz 0 un copen con
la sagrada Hostia,
OVEJA. Darnaso, Pascual Bailon, Margarita.
Cf. ICORDEilO.
PAJARO. Baldornero, Fructuoso, Pedro Ca­
nisio. Cf. AVES, HALc6N.
PALA de largo mango. Galderico, Honorato
(de panadero), Isidro,
PALlO SACRO. Insignia cornun a papas,
- metropolitanos, arzohispos y, POl' privilegio,
· de algunos obispos. .
PALMA. Domingo (con, azucena), Juan Ap.
· Julian ob-, Clara, Delfina. Adernas, es atri­
buto cornun a todos los martires,
PALMERA. Cristobal (tronco de palmer a en la
mano), Onofre, Pablo errnitaiio.
PALO. G. BAST6N.
PALOMA. Por 10 general, alusion al Espiritu
Santo; es atributo de aquellos papas y obis-
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tantes los apostoles que Bevan como atribu­
to algunas piedras recogidas en el manto:
Felipe, Judas Tadeo, Matias, Tomas, Ber­
nabe. Adernas : Esteban, Eusebio, Gregorio
Taumaturgo, Jeremias, Jeronirno, Liborio,
Tarsieio, Timoteo, Vicente, Paula de Ma­
laga.
PIEDRAS PRECIOSAS. ])amaw' (diaman­
te), Lupo de Sens, Tomas de Aquino, Teo­
dora (joyas) .
PIEL. Bartolome .
PIELES (Tunica de). Abel, Santiago el Mayor,
Juan Bautista. Manto de pieles: Elias.
PILA Bautismal. Remigio, l�uperto, Silves-
tre, Urbano, Vicente Ferrer.
PINCEL. Lucas.
PINZA'S. Cosme y Damian.
PISTOLA. Palo del crucifijo que tiene la for­
ma de· mango de pistola: Luis Bertran.
.
PLATO. Antonio de Padua <con uvas). Ba­
silio (dando cornida a un pobre), Nico­
las de Tolentino (con una codorniz). Rafael
o Tobias I(con un pez). Agueda (con pechos).
Apolonia (con rnuelas). Lucia (con ojos).
PLUMA de ave. Cornun a los evange1istas,
doctores v varies escritcres eclesiasticos.
Ademas : Raimundo de' Penyafort, Ivo, Te­
resa. de J esus, Justa y Rufina. Pluma de pa­
vo real: Liborio .
P'OBRES. Cf. MENprGOS.
PORRA. Fidel de Sigmaringa, Jaime Alfeo.
POSESOS. Lino, Ubaldo, Zen6n.
POZO, brocal. Calixto, Am.elia, Genoveva.
PGCHERO. Diego de Alcala.
PUENTE. Ermengol, Gonzalo de Amarante,
Telmo.
PUNAL. Angel, Juan de Frado, Pedro Mar­
tir, Wenceslao, Bibiana, Irene, Lucia, Vic­
toria, adernas de los santos caballeros y mi­
Iitares que 10 lIevan al cinto.
PURGATORIO. Gregorio, Nicolas de Tolen­
tino, Simon Stock, Odilia, Teresa de Jesus.
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pos en cuya elecci6n hubo maravillosa in-·
tervenci6n divina. Tarnbien de muchos escri­
tores eclesiasticos, maestros, predicadores y
reforrnadores, para indicar que sus ensefian­
zas eran inspiradas, Antonino, Celestino,
Eliseo, Eulogio, Gabriel, Gregorio Magno,
Heriberto, Ignacio de Loyola, Ivo, Juan
Crisostomo, pedro de Alcantara, Pelayo, .
Remigio, Severo de Ravena (y el de Barce-
. lona), Tomas de Aquino, Brigida, Catalina
. de Alejandria, Coloma, Escolastica, Eula­
lia de Merida, Ines, Julia, Teresa de Jesus,
Ursula.
PAN, panes. Abdias, Antonio de Padua, Be­
nito (en el pico de un cuervo), Felix de Can­
talicio, Habacuc, Honorato de' Arniens, Julian
obispo, Nicolas de Bari, Onofre 00 trae un
angel), Pablo ermitaiio, Pedro Regalado, Ro­
que, Genoveva, Isabel de Hungr ia, Magda­
lena.
PANUELO. Emeterio, Juan Evangelista, Mo­
nica. Cf. VELo.
FAPEL. Alejo, Antonio. G. ROLLO DE PERGA-
�!INO.
PARRILLA. Lorenzo, Quintin, Vicente, Fe.'PATA de caballo. Eloy.
PATENA. Miguel, Tarsicio.
PATO. Ferreol, Martin de Tours, Amelia.
.
PAVO real. En la antigua decoracion cristia­
na se encuentra con frecuencia como simbolo
de la inmortalidad y del Paraiso. Liborio.
RECHOS. Agueda.
PEINE. Cosme y Damian. De hierro, como ins­
trumento de martirio, vease GARFIOS.
P'ELO que cubre totalmente el cuerpo. Ono­
fre, Pacomio, Magdalena, Maria Egipciaca.
PERASCO, roca, Gregorio Taumaturgo,
PEREGRINO (vestido de). Alejo, Andres, Do·.
mingo de' la Calzada, Santiago el Mayor,
Rafael, Roque.
.
PERGAMINO. Higinio, Leandro, Cf. ROLLO.
!
PERRO. Bernardo de Claraval, Domingo, Pe­
dro Canisio, Roque, Tobias, Vito, Margari­
ta de Cortona, Quiteria, y los santos caza­
.
dores : Conrado, Eustaquio, Huberto, ju-I lian, en la escena de caza.
PERtSONAJES diversos bajo los pies. Agus­
tin (personaje alegorico que significa el Ma­
niqueismo). 'Santiago el MayorVmoros), Lo­
renzo (busto de Decio), Amelia (Carlos Mar­
tel). Catalina de Alejandria (figura de Ma­
jencio).
PESEBRE. Marcelo, papa. - Belen, Cf. NA­
CIMIENTO.
PEZ, peces. Andres, Antonio de Padua, Atila­
no, Gerardo, Gonzalo de Amarante, Grego­
rio de Tours, Guido, Jonas. Pedro, Rafael
Arcangel, Tobias, Zenon, Amelia,
.
pIEDRAS. Durante el primer gotico son bas-
j
RAMA. Bruno, Pedro Nolasco (de olivo), Cla­
ra, Dorotea, Oliva (de olivo).
RASTRILLO. Cf. GARFIOS DE HIERRO.
RATA'S, ratones, Martin de Porres, Gertrudis
de Nivelles.
RAYOS, relampagos. Juan y Pablo, Marcos,
Barbara.
REDES· Andre's, Conrado, Nestor (de gla­
diador),
REDOMA. Cf. VASIJA.
REJA'de arado, Isidro. Reja de prision, vease
CADENAS.
RELOJ de arena. Comun a los evange1istas yj escritores eclesiasticos y doctores, sobre el
pupitre de trabajo, Tambien 10 vernos en va-
rios anacoretas.
.
RiO. Cristobal, Ursula. G. AGUA .
ROLLO de pergamino 0 de pape!. Apostoles y
evangelistas, 'tn las representaciones anterio­
res al gotico. Comuu a los profetas. Adernas :
Damaso, Gines de Arles (tarnbien el de Ro-
111a), Ivo, Marcelino, Tirnoteo-
ROSARIO. Pende de la cintura de varios san­
tos como cornplemento del habito. Los ana­
coretas rnuestran entre sus dedos el salterio
o carnandula de varias cuentas. Adernas :
Agustin, Alfonso M. Lie Ligorio, Bernardino
de Siena, Diego de Alcala, ].;)omingo de Guz­
man, Felipe Neri, Isidro, Luis Gonzaga,
Pio V, Ricardo, Roque, Angela de Meriel,
Justa y Rufina, Magdalena, Marta, Perpetua,
Rosa de Lima, Sara.
ROSAS. Acisclo, Andres Avelino, Diego de
Alcala, Luis de Tolosa, Dorotea, Rita de
Casia, Rosa de Lima (y la de Viterbo), Ro­
sana, Teresa del Nifio J esus. Cf. FLORES,
CORONA.
RUEDA de ufias aceradas. Aniceto papa, Mu­
cio, Catalina de Alej andr ia, Eufernia.
SABLE, alfanje. Angel, Pedro, rnartir, Aurea.
Cf .. EsPADA.
'
SACO de mendigo. Felix de Cantalicio.
SAETAS, O. FLEcHAs.
SAGRADO CORAZON. Margarita M. de
Alacoque, Micaela del Santisimo Sacramento.
.SANTA FAZ (insignia de los peregrinos que
.
'se dirigian a Tierra Santa). Roque.
SEPULCRO. Lazaro, Narciso de Gerona,
Wenceslao, Sabina.
SERPIENTE. Alegoria del demonic, de la
idolatria y de la herej ia. Hilario de Poi tiers,
Julio, Vicente de Avila, Sabina y Cristeta,
Tecla. Serpiente alada sobre una copa 0 ca-
.liz (simbolo del veneno): Benito, Juan Ev.,
Juan de Sahagun, Luis Bertran. Cf. TARASCA.
SIERRA. Isaias. Jose, Simon apostol, Tirno­
teo, Julita y Quirico.
SOGA. Bernabe, Domingo de la Calzada, Ma­
tias, Saturnino, Erasmo (maroma). Adernas,
los santos que 11evan atada al cuello una mue­
la de molino. Cf. MUELA.
SOL. Joel, profeta. Nicolas' de Tolentino, To­
mas de Aquino, Vicente Ferrer (los tres, so­
.
bre el pecho), Valentin romano (en la mano)
SOMBRERO de alas flexibles. Propio de los
peregrines. Cf. �EJlliGRIl o.
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TALLER de herrero. Baldomero, Eloy,
'
TAFA de los sesos- Of. C.\BEZA.
TARA,sCA. Simbolo de la idolatria y del de­
monio. Atributo cornun a los primeros evan­
gelizadores de una region idolatra, Andres,
Florencio, Hilario, Jorge, Juan Ev. <de sie­
te cabezas), Leon, Miguel, Narciso, Norber­
to, Silvestre, Juliana, Magarita, Marta. Cf.
DEMONIO.
TARRO. Cosme y Damian, Mages, Rafael,
Jacobe, Magdalena, Salome. Cf, VASIJA.
TAU, griega. Antonio Abad, Tecla.
TAZA. Irene rornana, Justa y Rufina.
TEA encendida, Cf. ANTORCHA.
TELAR. Leonardo, Severo de Barcelona.
TENAZAS. Isaias; Paulino y German de Ge-
rona, Pelayo, Agueda, Apolonia-
TEXTOS, frases, anagramas, etc., que acorn­
pafian comunrnente a ciertos santos : A. M.
D. G. (Ad Moioreni Dei Gloriam): Ignacio
de Loyola.
Acuerdaie, Seiior, de tnt .. : Dimas.
Aegidii merito Caroli Peccata dimitto ... :
Gil.
Arnplius, Domine, aniplius : Francisco [avier.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. ... :
Gabriel, .Euiemia
Bene scripsisti de me ... : Tomas de Aquino.
Credo: Pedro Martir.
Cru,t' Sacra Sit Nli'hi Lu», Non Draco sit
Mihi Dws (0 bien las iniciales entrelaza­
das), C. S. F.· B. (inscritas en una cruz):
Benito.
Cucurri C1Mn dilata'sti car meum.: Felipe Neri.
Charitas : Francisco de Paula.
Deo Gratias : Antonino, Felix de Cantalicio.
Deus meus et omnia: Francisco de Asis.
Domine, pati et cantel1'mi pro te: Juan de
la Cruz.
Ewe Agwus Dei ... : [uan Bta .
Ecce elongavi fl.�giens, et mansi in solitlwi­
ne: .Bruno.
Gasule, f'ili Hiacinte, praeces tuae-... : Jacinto.
Gloria Patri et Filio et Spirit!t' Stuicto : Da­
rnaso.
Iniroibo ad altere Dei .. :· Andres Aveline.
In pril�ipio erat De'zis ... : Juan Ev.
. In tntcm. aetemam ... : Matias.
1. H. S.: Bernardino de Siena,' Ignacio de
'Loyola, Juan de Capistrano, Monica.
Ihoannes, quid vis poro 'taborilnist ... : Juan
de la Cruz.
'
Liber genemtionis Jes«.. Chrisii : Mateo ap.
Mater Dei: \Cirilo de Alejandi ia.
1VI oniiestaui nomell tltlim hominibus : )Ber­
nardino de Siena.
Memento mei, Domine •.. : Dimas .
Misericordias Domine .in aeternwm. contobo :
Teresa de J esus,
Non puto ese uerwm amatorem Virginis
ql.u .... : Anselmo.
Nos praedicanius Christuni crucifiX1!1H: Pe-
dro Martir.
01£ Boniiast : Bruno.
Ob Sanctissnno Trinitas! : Ignacio de Loyola.
Omtvi die dic Morice ... : Casimiro.
Ora pro nobis Demit: Gregorio Magno.
Passio Domini nosiri [esu-Christi : Pablo de
la Cruz.
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Luciano y Marciano, Sebastian, Afra (atados
a el).
TROVADOR con un instrumento musical. Li­
berata.
TULLIDO. Jose Oriol, Ju;i.:::l de Dios, Salva­dor de Horta, Susana.
TURBANTES. Juan de Capistrano.
UVA. Abdon y Senen, Antonio .de 'Padua, Ur­
bano, Vicente diacono, Eubaldesca, Francis­
. ca Romana.
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Paler uuutijestaui nonien. nouni ollmibllS ho-
minibus; Bernardino de Siena,
Pati, non ,1n01"i; Magdalena de Pazzi,
Pax; Benito,
Pax tibi Moree eVllllgelista uieus : Marcos.
QU4S euadetr Humiiitas : Antonio Abad.
Quis ut Deusr : Miguel Arcangel.
Revelatio /uturi 'status Ecclesiae : Cirilo, car-
melita,
,
,
Semper pati, nunquont uiori : Magdalena de
Pazzi.
Seiior,
.
padecer por uos y ser desprecicdo :
Juan de la Cruz,
.
; .Si quaeris mirocula .. ,; Antonio de Padua.
Summa Theoloiqca , Tomas de Aquino.
Tiniete Dominuui et date illi, honoreni ... ; Vi­
cente Ferrer.
Tolle Thomami et dissipabo ... ; Tomas de
,
Aquino.
TO'l1L1tS; Leon I.
Vas electionis es mihi: Pablo.
Venite ad me et dabo vobis... ; Pancracio,
Vesiill« Regis prodeunt ... ; Venancio.
Vidi arcana o«. Pablo.
Vo» clomantis il� deserto ... ; Marcos.
Ze10 zelatus Slim ... ; Elias.
TIARA. Complemento de la indumentaria pa­
pal a partir del siglo XIV. Los artistas, pres­
cindiendo del rigor historico, la dan a san
Pedro y a muchos papas de la antigiiedad.
Pedro Celestino la tiene en la mano por ha­
ber renunciado al cargo.
TIJERAS. Cosme y Damian, Pelayo, Agueda,
. Praxedes, .' ,
TINTERO. Evangelistas, escritores eclesiasti-
cos, Gines de Arles, Iyo.
TO JEL. Gerardo.
TORO. Adolfo, Francisco Solano, Saturnino,
Silvestre, Tecla. Cf. BUEY.
TORRE. Fortaleza. Bernardo de Menton, Bar-
bara ,(c'on tres ventanas).
T(lRTOLAS. Jose.
TRANCHETE (Cf. CHAIRA).
TRIANGULO.' Alegoria de la Trinidad. Anas­
tasio, Leandro.
TRIDK TE. Marries.
TROMPETA. Sirnbolo del Juicio Final. Haba­
cuc, Vicente Ferrer.'
TRO JCO de arbol. Cristobal, Jaime Alfeo,
VACA. Perpetua y Felicidad. Cf. BUEY, TORO.
VASIJA. Beda, Cosme y Damian, J anuario de
Napoles, Pantale6n, Isabel de .Hungria, Isa­
bel de Portugal, Justa y Rufina. Cf. JARRA.
VASO. Abdias, Cosme y Damian, Irene ro­
mana.
VELAS. Arcadio, Bias, Jose, Telmo, Brigida.
cr. ANTORCHA.
VELO. Abel y los Mages ofrecen reverente­
mente los> done's con las manos veladas. Si­
me6n sostiene con el al Nino Jesus. Velo 0
pafiuelo en la mano: Emeterio, .Ildefonso,
'] uan Ev., Magdalena de Pazzi, Monica.
VIRGEN MARfA. Apariciones : Andres Cor-
ino, Bernardo de CIaraval, IIdefonso de To-'
ledo, Norberto, Pedro Nolasco, Pedro Pas­
cual, Sim6n Stock, Catalina de Siena, Cata­
lina de Suecia.: Estatuillas 0 cuadros de la
Virgen; Alguno de los antedichos y Cirilo
de 'Alejandria, Cirilo carmel ita, Fernando
rey, Guillermo, Jacinto, Juan de .la .Cruz, Leo­
nardo de Porto Mauricio, Lucas, Roberto,
Sixto III.
YELMO. Complemento del vestido militar. Cf.
'ARMADURA, CU.MIDE.
YERBA'S. Vea'se en HIERBAS.
'YUNQUE. Adriano, Baldornero, Eloy.
ZAPATo.S, Aniano, Crispin y Crispiniano,
Marcos, Eduvigis (zapatilla).
ZARZAS. Benito (entrelazadas en un caliz),
Onofre (en la cintura).
ZORRO. Bonifacio.
ZURRON. Complemento de la indumentaria
de los peregrinos : Alejo, Santiago 'el Mayor,
Roque.
'.
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ABOGADOS Y JURISCONSULTOS: San Raimundo de Penyafort, san Ivo.
ACOLITOS y Cd:RIGOS MENORES: San Tarsic·io.
AERONAuTICA y AVJACION: Nuestra Senora Ide Loreto.
AGENTES DE CAMBIO y BOLSA: Nuestra Senora de la Esperanza y san Gabriel.
AC;ONIZANTES: San Jose, san Carnilo, santa Tecla.
AGRICULTUR .... : San Isidro, san Moed'in, .san Galderic 0 Valdrico, santa Notburga.
AGUAS: Cf. Lnundaciones, Lluuia, lVIar.
AGUAS INFECTADAS-: San Jnan N epomnceno, san Donato.
AGUJETEROS: San Sebastian, Natividad de la Virgen:
. ALl,3A.NILES: San Antonio de Padua, san Vicente Ferrer, santo Tomas ap6stol, san
Marcos, santa Barbara.
MAESTROS: Santos Cuatrn Coronados, san German de Gerona y compafieros.
- Cf. Arquitectos, Cantareros.
ALFAREROS:. Santas Justa y Rufina.
ALFILEREROS: Cf. Ag�tjett?ros.
ALMIDONEROS: San Carlos Borromeo.
ALPARGATEROS: San Pablo.
ALPINISTAS, EXCURSIONISTAS, CAMPAMBl'lTOS: Santa Petronila, san Bernardo de
Menton,
.
AMAS DoE CASA : Santa Marta, Cf. Hoteleros.
AMiGPALAS, ANGINAS (Contra): San BIas.
ANIMALES DOMESTICOS: San Antonio abad, san Silvestre. - Cf. Caballos, Ganado.
APICULTORES: San Bernardo de Claraval, san Ambrosio.
ApoPLEJIA (Contra) : Santa Zita.
ARCHIVEROS: San Lorenzo.
ARMEROS: San Jorge, san Sebastian, san Crist6bal, san Guillermo. '
ARQUEOLOGOS: San Damaso,
ARQUITECTOS: Santo Tomas ap6stol, santa Barbara, santos Cuatro Coronados.
ARREPENTIDos: Sant� Magdalena, san Judas Tadeo, santa. Pelagia, - Cf. COII-
uertulos.
.
. .
San Antonio de Padua, san Antonio abad,. ARRIEROS, ACEi\ULEROS, TRAJINANTES:
san Eloy. - Cf. Carreteros,
ARTILLEROS: Santa Barbara.'
ARTISTAS: San Lucas. - CL Escultores; lVJ{tsicos.
__; DE TEAT'RO: San Gines Romano, santa Pelagia.
ASERRADORES: Visitaci6n de Nuestra Senora, san Simon apostol.
ATLETAS: San Nestor.
AUTOMOVILISTAS: San Cristobal, santa Francisca Romana, santa Rita.
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AVIADORES: Nuestra Senora de Loreto
BAILARlNES: San Vito, san Gines de Roma.
BARBERos, PELUQUEROS: Santos Cosme y Damian.
B.... RQUEROS: Virgen del Carmen, san Nicolas de Bari, san Placido. - Cf. Mtirineros,
BAsTERos: San Bartolome. .
BATANEROS,: San Cristobal, san jaime Alfeo.
BATIDORES DE LATON Y DE COBRE: San Mauro.
BIBLIOTECARIAS: Santa Eulalia de Barcelona..
BIBLIOTECARIOS: San Jeronimo. - Cf. Archiueros.
BORDADOR.\S: Santa. Lucia, Nuestra Senora de las Nieves.
BORRASCAS: Cf. Tcmpestades, Naueqtmtes,
CABAt.LERlA (ARMA DE): Santiago el Mayor.
CABALLEROS: San Jorge, san Pablo, san Eloy, san Longinos.
CABALLOS: San Ramon Nonato, san Antonio de Padua, san .Eloy. - EI antiguopatron de los caballos era san Martin de Tours, y en las iglesias declicadas a
este Santo habia herraduras prendidas en la puerta : eran ofrendas de los duefios,
a modo de exvotos.
CABEZA (DOLOR DE), JAgUECA: San Paulino de Nola, san Severo de Barcelona, san
Justo de Alcala, san U rbano san Pedro Damian.'
CACHARREROS: Santas Justa y Rufina.
CALCETEROS: San Sebastian.
CALCGLOS, ARENILLAS (Contra): San Liborio, san Benito .
C.'\.LDEREROS: San Mauro, san Fiacro.
CAMAREROS: Santa Marta, san Zaqueo. - Cf. Hoteleros,
CAMINANTES Y EXTRAVIADOS: San Daniel rnartir, san Bernardo de
Pereqrinos,
CAMISEROS: San Martin de Tours.
C.. MPANEROS: San Jose, santa Barbara.
CANCER (Contra): San GiL
C...NTAREROS: San Hipolito, santas Justa y Rufina.
CANTEROS: Santa Barbara. - Cf. Picapetbreros,
CANTORES: San Grego-rio Magno, santa Cecilia.
CARBONEROS: Santa Barbara.
CARCELEROS: San Adriano.
•
Menton. - Cf.
CARDADORES DE LANA: San Bl�;.S.
CARDADORFS DE PANO: Santa ·PnLxedes.
CARIDAD: San Vicente de Paul.
CARNICEROS: San Bartolome, san Antonio abaci.'
CARPINTEROS: San Jose, santa Ana.
CARRETEROS: San Eloy, Santa Catalina de Alejandria.
CART'EROS: Anunciacion de la Virgen, Virgen del Pilar, san Gabriel, san Adriano. _
Ci\TEQUISTAS: San Carlos' Borromeo, san Roberto Belarrnino.
C<\UTIVOS, PRESOS: Virgen de la Merced, san Pedro T olasco, san Ramon J onato,
san Juan de Mata.
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CAZADORES: San Olegario, san Com-ado, san Huberto, san Eustaquio.
CEPILLEROS: San Antonio abad.
.
CEREROS: San Juan apostol, san Nicolas de Bari, Inmaculada _ Concepcion, Natividad
de la Virgen, Purificacion de la Virgen.
-
CERRAJEROS: San Eloy, santa Lucia, san Pedro ad Vincula.
CERVECEROS: San Arnaldo, san Menardo.
CESTEROS: Cf. Estereros.
CIEGos: Santa Lucia, san Rafael, santa Candida.
CIENCIAS: San Alberto Magno.
Cd:RIGOS MENORES: San Tarsicio.
COCINEROS y COCINERAS: Santa Marta, san Lorenzo, beato Juan de Prado. - Cf.
Siruienias.
COLCHONEROS: Santa Lucia.
C6LERA, EPIDEMIAS: Cf. Peste.
COMADRONAS: San Ramon Nonato.
.COMEDIANTES y ARTISTAS DE TEATRO: San Gines Romano, san Julian Hospita-
lario, santa Pelagia.
COMERCIANTES: San Homobono, sal; Daniel de Venecia. Cf. Vended-ores ambula.ntes.
CONFESION BIlU' HECHA: San Juan Nepornuceno.
-
CONFITEROS: San Matias. Cf. Reposieros..
CoNGRESOS EUCARISTIcos: San Pascual Bailon.
CONVERTIDOS: San Pablo, santa Magdalena.
COPISTAS �' San Juan Ante Portam Latinam.
CORDELEROS: Conversion de san Pablo. Cf. Basteros.
CORREDORES y VIAJANTES DE COMERCIO: San Menas.
COSECHAS (RECOLECCION DE) : San Isidro, santa Ubaldesca, santos Abdon y Senen,
DEL TRiGo: San Jorge. - Cf. Seqadores,
CRIADAS: Cf. Siroientas.
CUBRIDORES DE TEJADOS: San Antonio de Padua, santa Barbara.
CUCHILLEROS: San Eloy. - Cf. Espaderos, Armeros.
CURACIOl\,ES: San Salvador de Horta, san juan de Sahagun.
CURTIDORES: San Bartolome,
-
S;;ln Crispin, san BIas, san Martin de Tours, santa
Catalina de Siena.
CHOFERES: San Cristobal, santa Francisca Roman�, santa Rita++Cf. Autom6viles.
DEFORMIDADES CORPORALES: San Gonzalo de Amarante, san ITuan de Dios.
DEMONIO (Contra): San Miguel Arcangel, san Antonio abaci, santa Coloma, san-
ta Quiteria, san Pedro Regalado, etc.
DENTISTAS: Santa Apolonia, santa Isabel de Hungria.
DIACONOS :San Esteban, san Lorenzo,' san Vicente, san Jovita.
DIENTES: Cf. M-uelas.
D'IPLOMATICOS:
-
San Gabriel Arcangel.
DISENTER[A (Contra}: Santa L-ucia, san Guido.
DONCELL,AS: Santisima Virgen, santa "Eulalia, santa Ines, santa Ursula.
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EIERCICIOS ESPIRITUALES: San Ignacio de Loyola.
ELECTRICISTAS: Virgen de la Luz, santa Lucia.
EMBRIAGUEZ (Contra): San Placido.
ENCAJERAS. (PUNTAIRES): Virgen de las Nieves.
ENCUADERNADORE5: San Juan Ante Portam Latinam, san Bartolome, san Lucas,
EJ·n)EMONIADOS: (:J. Posesos.
ENFERMOS: San Camilo, san Juan de Dios, santa Isabel de Hungria.
EPIDEMIAS: Cf. Peste.
EPILEPSIA: San Vito, san Lamberto, san Cornelio, Mages, san. Valentin.
EPIZOOTIA DE LOS ANIMALES: San Antonio abad, san Antonio de Padua, san Guido.
ESCARLATINA (Contra): San Castulo.
Escr.xvos : San Benito de Pelerrno.
ESCRITORES, PUBLICISTAS: Santa Teresa de Jesus. - Cf, Periodistas.
ESCUELAS CAT<?LICAS: Santo Tomas de Aquino.
ESCULTORES: San Lucas. - En piedra: Santos Cuatro Coronados.: san Reinaldo.
ESPADEROS: San Pablo, san Ju'an Bautista.
ESQUIADORES: San Bernardo de Menton.
ESTADO MAYOR (Cuerpo de)': La, Inmaculada Concepcion.
ES�ERILIDAD (Contra): Santa Margarita, san Matias, san Adriano, san Andres,
santa Isabel, madre de san Juan Bautista.
ESTEREROS: San Pablo apostol, san. Paolo ermitafio, san .Marcos.
ESTOMAGO (Dolor de): Santa Juliana de Fa!conieri.
ESTUDIANTES: San Gregorio Magno; santo, Tomas de Aquino.'
DE FILOSOFJA: Santa Catalina de Alejandria.
EXAMENES: San Jose de Cupertino.
EXCURSlONISTAS, ALPINISTA::;: San Bernardo de Menton, santa Petronila.
EXORCISTAS: San Pedro, cornpafiero de san Marcelino (2 de junio).
FABRICANTES DE PA-OS: San Severo-de Barcelona.
FARMACEUTICOS: Santos Cosme y Damian, santa Magdalena, .SaII Nicolas, san
Miguel.
FIEBllliS (Contra): San Segismundo, san Florencio, san Pedro Crisologo,
FILOSOFIA Y LETRAs (Facultad de): San .Isidoro.
FILOSOFOS: Santa Catalina de Alejandria.
FLORICULTORES: SC:011ta Dorotea, santa Rosa de Lima, santa Ines, san Fiacro.
FLUIOS DE SAXGRE (Contra): Santa Madrona.
FORIADORES: Cf. Herreros, Baiidores de cobre.
FOSEROS: San Lazaro de Betania,
FOTOGRAFOS: Santa \ eronica.
FRE::--"EROS: San' Eloy. - Cf. Cerrajeros.
FRUTAS Y \ ERDURAS (Detallistas): Santiago el Mayor.
FRUT£ROS: San Cristobal, san Leonardo.
FIJEGOS, QUDIADUR...-\ : San Antonio Abacl, .santa Agueda, santa Barbara, santos Do­
nato y Florian, an \ ito.
FljNDIDORES: Santa BirJ:)ara, santa Agueda, san Guido.
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GANADO LANAR: San Saturnino.
GANADO VACUNO: San Cornelio, santa Brigida de lrlanda.
GA!lfSOS: Cf. Patos.
GARGANTA (Dolor de): San Bias, san Silvestre.
GESTORES ADMINISTRATIVOS: San Cayetario.
GUITARREROS y GUITARRISTAS: Santa Cecilia.
GoLA : Cf. Garganta.
GRABADORES: San Lucas.
GUANTEROS: Santa Magdalena, santa Ana.
GUARDIANES, VIGILANTES: San Eloy Virgen de las Virtudes, Angel Custodio.
GUARDIAS FORESTALES: San Huberto, san Eustaquio.
GUERRA (Contra la): Virgen de la Paz, santo Cristo de Lepanto, santa Clemencia.
GUERREROS: San Jorge, san Mauricio.
.
GUSANO DE LA SEDA (Cria del): San Felix de Cantalicio.
HAMBRE (Contra): San Antonio de Padua, santa Clernencia, santa Coloma.
HERBOLARIOS: San Poncio, obispo; san Guillermo.
HERNIADOS: San Florencio, san Conrado, san Baudilio.
HERPETICOS, ENFERMEDADES DE LA PIEL: San Antonio abad.
lliRREROS: San Eloy, san Baldomero, sail Adriano.
H!DROFO�IA: Cf. Rabia.
HIDROPICOS: San Macrcbio 0 Malo.
HISTORIADORES: San Isidore de Sevilla.
HOCEROS: San Julio, papa.
HOJALATEROS: San Eloy.
HORTELA..1>l'.oS: Santos Abdon y Senen, santa Dorotea, santa Gertrudis. - Cf. Aqri­
cultores,
HOSPITALES: San Camilo, san Juan de Dios.
HOTELEROS, TABERNEROS: Santa Marta.c.san Cristobal, san Martin de Tours.
san Deodato.'
HUERTAS: Cf. Hortelanos,
lMPOSIBLES (Abogada de): Santa Rita de Casia,
lMPREsoREs: San Juan Ante Portarn Latinam, san Luis, rey
INAPETENCIA: San Cuillermo.
lNFA TERTI. ESPANOLA: Inmaculada Concepcion.
lNGE IEROS: Santo Domingo de la Calzada.·
ARMA DE: San Fernando, rey.
DE MI AS: Santa Barbara.
INDUSTRIALES: San Jose .
. INSECTOS, MOSCAS, PARASITOS MOLESTOS (Contra): San' Narciso de Gerona.
lNSTITUTRlCES, AMAs: Santa Crescencia.
INTE DEN CIA (Arma de}: Santa Teresa de Jesus.
lNUNDACIONES (Contra): San Jacinto, santa Margarita de Hungria, santa Catalina
de Suecia,
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JAQUECA, DOLOR DE CA"BEZA: San Severe de Barcelona- san Justo de' Alcala .. san
Paulino de Nola, san Pedro Damian, san Urbano, militar
JARDINEROS: Cf. Floricultores,
Jovznos : San Eloy.
JurCIOS TEMERARIOS (Contra): San Mariano anacoreta.· r
:
JURISCONSULTOS: San Iva, san. Raimundo de Penyafort,
JUVENTUD: San Luis Gonzaga.
) '_
LABRADORES: San Isidro, san Medin, San Vaidrico (Galderic).
LAPIDARIOs Y LOS QUE LAB;RAN PIEDRAS PRECIOSAS 0 COMERCliAN EN ELLAS: San
Luis rey.
LAVANDERAS: Santa Librada.
LEcHERos :San Antonio abad.
LE(:TORES (Orden sagrada): Martires de Cartage (5 de .abril).
LIENADORES: Santo Tomas apostol, .san juanBautista, san Matias.
LEPRA:. San Lazaro (del Evangelic), san Roque.
LIBREROS: San Jeronimo, sail. Juan de Dios .• _
LTNTERNEROS: San Marcos. � ..
LOBOS (Contra): San Ignacio de Loyola, san Bias.
LOCURA (Contra la): Santa Difna, san Hildeberto, san Maturino.
LLUVIA: Santa Coloma, san Aniol, santa Calarnanda. ___: Cf. Miese�"
--
MADRES: Santa Monica, santa Sinforosa, santa Felicidad de Roma.
MAESTROS: San Casiano.
MAL DE PIEDRA: San Liborio.
MANTE�;"'DO� (Vendedores de)': San Pablo Errnitafio, san Marcos.
MAR (Peligros del): Santa.l\Iaria de Cervello, santa Ines.
MARINA DE GUERRA: Virgen 'del Carmen, santa Barbara.
MAJuNERos: San Erasmo (Telmo, Elmo), san Pedro Gonzalez (Telmo), san Cle­
mente, papa; san Vicente, scm Raimundo de Penyafort. _: Borqucros : San
Nicolas de Bari, Virgen del Carmen, san Placido. _:_·Cf. N�'vegG.rttes.
MARMoLIsTAs: San Marino, sal;lto Tomas. apostol : Cuatro Santos Coronados.
MATRONAS: San Ramon 1 onato.
M)�DICOS : 'Santos Cosme y Damian, san Lucas, san Ciro, san Pantaleon.
MENDIGOS: San Martin de Tours, san Alejo, santo Tomas de Villanueva, santa Isa-
bel de Hungria.
MENsAJERos, Mucnxcaos RECADEROS: San Gabriel, Virgen del .Pilar, Anuncia­
cion de la Virgen Maria, san Adriano.
MERCADERES: Cf. Comercianies ..
MERcERIAs: San Luis rey..
,
MIEDO A LA MUERTE: San Gervasio.
MIESES: San Jorge, santa Ubaldesca.·- Los patronos de las cosechas estan relacio­
nados con aquellos Santos invocados en favor de la -Iluvia 0 contra las tem­
pestades, sequia, pedrisco y plagas del campo .. Cada comarca.o lugar acos-
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tumbra tener su abogado' .especial con rnotivo de venerar alii reliquias 0 de
tener una ermita dedicada.. __
::.vIIMBRE (Tejedores 0 comerciantes en): San Pablo, ermitafio, san Ma�cos.
MINEROS: Santa Barbara, san Gines, san Miniato.
-. DE HULLA: San Leonardo. �
MISIONEROS:. Santa Teresa del Nino Jesus. - Cf. Propaganda Fide.
MODISTAS: Santa Lucia, santa Veronica.
MOLINEROS: San Martin de Tours, santa Monica, san Honorato ·de Amiens.
MONAGUILLOS: San Tarsicio, santos Inocentes, san Jose Oriol.
MONEDA (Acufiadores de): San Eloy.
MOR!BUNDOS: San Jose, san Miguel Arcangel, san Camilo, santa Barbara, san .Cris-
tobal.
MORD"EDURAS DE ANTMALES: San 'Roque, san Huberto. -- Cf. Rabia..
MOSCAS y DEM�S INSECTOS MOLESTOS (contra): San Na-rciso de Gerena.
Mows 1m CU&R'DA: Nuestra Senora -de Gracia'.
MUELAS: Santa Apolonia.
MUERTE REPENTINA: Santa Ursula.
MUJEREs ENCINTA: San Ramon Nonato, 'santa Fe, santa Margarita.
MUSIC06: Santa Cecilia.
MUTlLADOS: San' Miguel-de los Santos, san Juan de Sahagun, santa Candida, san
J ose Oriel, san Gervasio.
NAIPEROS: San Julian, san Bernardino de Siena, Reyes Magos.
NAUFRAGIOS: Santa Maria de Cervello, san Nicolas de Bari, santa Ines, san Vicen­
te diacono.
N"AVEGANTES: Ademas de los anteriores, san Daniel martir, santa Madrona, san
Baudilio, san Juan Nepomuceno, san Donato. '.Iarias advocaciones de la Vir­
gen, cuyas ermitas se vislumbran desde el mar, son especial mente invocadas
por los navegantes de cada comarca. - Cf. Marineros.
Nrfms : Angel de la Guarda, san Nicolas de Bari. Para los que tardan en andar :
San Vidal. En hablar: San Zenon. Para lJS enfermos 0 nifios que 110 quieren
tomar- la leche, medicinas, etc.: S2.n Mamerto, san Pantaleon, 'san' Vito. Ben­
dicion de nifios : Santa Batildis.
NODRIZAS: Santa Agued2., santa Crescencia.
1\OTA1'.105: San Ivo, san Marcos, santa Catajil13 de Alejandria, san Juan Ante
Portam Latinam.
OEJETOS PERDJD'OS: San Antonio de Padua.
OCULISTAS: Santa Lucia, santa Otilia.
OFICINISTAS: Santa Teresa, san Juan ante Portam Latinam. � Cf. Taquigrafos,
. Copistas,
.
Ojos (ENFERMEDADES DE LOS): Santa Lucia.
OPTICOS: Santa Clara, san Miguel Arcangel.
.
ORADORES: San Juan Crisostomo.
ORFEBRES: San Eloy.
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PA.."lADEROS, PASTELEROS: San Honorato de Arniens, san icolas, san Auberto de,
Cambray. En Espana 10 fueron antiguamente: la Inmaculada Concepcion, san
Guillenno..
'
PAPERAS (Contra las): Santa Balbina.
PARTOS: San Ramon Ionato, santa Lutgarda, santa Margarita, santa Rita, san
Adjutorio.
PASTELRROS: San Gil, San Pascual Bailon, santa Gerrnana.
PATOS (Cria de): San Ferreol,
PECHOS (Enfermedades en los): Santa Agueda.
PE1;>IUSCO: San Cucufate, santa Ubaldesca, san Arnancio, san Martiriano, santa Afra.
� Cf. Tempesiades, Mieses.
PEINADORAS, PELUQUERAS: Santa Ines.
PELETEROS: San Bartolome.
PELOTARIS:- Santa Barbara.
PELUQUEROS: Santos Cosme y Damian (par la relaciorr que antiguamente tuvo esa
profesion con la cirugia). - Peluquerias de Senoras: Santa Magdalena.
PENITENTES: Santa Magdalena, santaMaria Egipciaca, santa Margarita de Cortona,
santa Pelagia, santa A ira.
'
PERDIDAS .(OBJETOS PERDIDOS): San Antonio de Padua.
PEREGRI os: Santiago el Mayor, san Alejo, san icolas,
PERFvMISTAS: Santa Magdalena, santa Isabel c;le Aragon.
PERIODISTAS: San Francisco de Sales.
PEs6\DEROS: San Andres.
PESCADORES: San Pedro, san Andres, apostoles.
PESTE Y MALES CONTAGIOSOS: San Sebastian, san Roque, saritaRosalia, san Nicolas
de Tolentino, san Narciso, san Carlos Borromeo, san Cristobal, san Francisco
Javier, san Macario ele Armenia, etc. En la region del Sur ele Francia y Norte
de Espafia era frecuente en otro tiempo encontrar las letras V. S. R. (Viva
Sari Roque) en las puertas de las casas como amuleto para que no entrara
la peste.
PICAPEDREROS: San BIas, san Marino, Cuatro Santos Coronados, santo Tomas, ap.
PINTORES: San Lucas, santa Catalina de Bolonia.
DE VIDIUERAS: San Marcos,
PmOTECNICOS: Santa Barbara.
PLATEROS: San Eloy.
POBRES: San Antonio ele Padua, santa Isabel 'de Hungria, santa Isabel ele Aragon,
santa Casilda, san Vicente ele Paul,
POCEROS, Pozos: Virgen elel Agua.
POSESOS: .San Roman de Ruan, san Ciriaco, san Ubalelo. - 0. Demonic.
Pozos (Bendicion de): Santo Domingo. - Cf. Poceros.
PRACTICANTES: San Juan de Dios.
PREDICADORES: San Pablo, san Juan Crisostomo.
PRENSA CATOLICA: San Francisco de Sales.
PRESOS: Cf. Cautiuos.
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RABIA (Contra la): Santa Quiteria, san Roque, san Vito, san Pedro Crisologo, san
Huberto, sari Odon de Bamberg-a.
.
RATAs, RATONES (Contra las): Santa Gertrudis de Nivelles, beato Martin de
Porres.
REcoLEccION DE FRUTOS: San Isidro, santa Ubaldesca. - Cf. Mieses.
REL".MPAGos: San Marcos, santa Barbara, san Pedro Martir, san Clemente, san
Castulo,
Rnr.ojzaos : San Eloy, santa Lucia.
REPARTIDOHE3 DE r-snrorucos : Anunciacion de 1a Virgen.
..
REVE DEDORES, E CA_'TE�, RASTRO: BeatoLuquesio.-Cf. Vendedores asnbulcntes.
PROCURAIiORES: San Iyo.
PROFESORES: San Casiano, santa Catalina de Alejandria
PROPAGA DJ\ FIDE: San Francisco Javier, san Fidel de Sigmaringa.
PFREZA: Santa Cecilia, san Luis Gonzaga, santa Ines,
QUEMADURAS: Cf. Fuego.
SABrOS: San Isid')rc cie Sevilla, santa Catalina de Alejandria.
SACEROOTES: Beato Juan de. Avila, san Juan Vianney.
SACRISTAl'U:S: San Guido. - Cf. Campaneros.
SALUD: Patrones de la Medicina. Ademas : San Pedro Regalado, san Licerio, san
Mucic, san Clemente. Cada comarca tiene S11 propio protector con motive de
poseer reliquias de algun santo o alguna ermita dedicada . ...::_ Cf.. Enfermos.
SASTRES .Santisima Trinidad, santo Domingo, san Srancisco de Asis, san Esteban,
san Bonifacio, san Martin de Tours.
SCHOLAE CAl'lTORTJM: Santa Cecilia, santos Martires de Cartago (5 abril), san Gre-
gorio Magno.
.
.
SEGADORES: San Pedro ad Vincula. - Cf. Trigo.
SEISES, NIl�OS DE CORO: Santos Inoccntes.
SENTENCIAS INICUAS: (Contra las): San Mariano, san Nicolas de Bari, san Juan
Nepornuceno.
SEPULTUREROS: San Lazaro de Betania.
SEQuIA: Cf. Lluuia.
SIRVIENTAS: Santa' Madrona, santa Marta, santa Zita, santa Afra, santa Serapia.
SOLDADOS: San Jorge, san Mauricio.
SOMBREREROS: San Julian, Santiago el Mayor, san Miguel, santa Barbara.
SORDOMUDO�: San Francisco de Sales.
SUBDJ.ACONOS: San Alejandro de Auxerre
T A.BERNERf)S: Santa Marta.
TWICEROS': San Francisco de 1-\Si5, Inmaculada Concepcion. En ciertos lugares 10
son los patronos de lcs sashes.
TAQuiGRAFOS: San CaSi:111o.
•
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TE],F.J)OHES:, Beato Antonio Claret, san Severo de Barcelona, santa Ana, san Leo­
nardo, santa Lucia, santa Barbara, Anunciacion de la, Virgen.
DE LAl'·ix': San Bernardino de Siena. - GENEROS DE PUNTO: San Sebastian�
TELEGRAFOS (CUERPO DE): Santiago el Mayor.
TEMBLORES DE TIERRA: San Francisco Solano, san Francisco de Borja, san Jenaro
, de Napoles, santa Barbara.
'
.
TEMPESTADES: Santa Orosia, s.an Francisco Javier; santos Juan. y Pablo de· Roma,
,
santos Emeterio y Celedonio, santos Cornelio y Cipriano. - Cf, Re16mpagos.
TEMPLARIos: San Juan Evangelista.
TENI)EROS: San Miguel, san Nicolas. - 0. Comerciantes.
TEOLOGOS: Santo Tomas, san Buenaventura, san Pablo, san Agustin, san Juan
Evangelista.
TERREMOTOS: Cf, Temblores de tierra.
TESTIGOS FALSOS (Contra los).: San Nicolas de Bari.
TINTOREROS, QUITAMANCHAS: San Mauricio Prueta, Transfiguracion, Asuncion de
la Virgen, Nuestra Senora de las Nieves.
,
TIPOGRAFOS: San Juan Ante Portam Latinam, san Agustin.
,
TOCINEROS: San' Antonio Abad.
TONELEROS: San Juan Bautista, san Nicolas, san Fenllin.
TO,REROS: En realidad no tienen patron. Pueden- serlo, por el dominio que ej er­
cieron sobre los toros, segun se narra en su vida, los santos espafioles Adolfo
de Cornpostela, Francisco Solano, cordobes y evangelizador del Peru, y Te­
resa de Jesus. ,
TORMENTAS: San Amancio. - Cf. Tempestades.
TORNEReJS: San Erasmo (Telmo 0 Elmo).
TRABAJO (Enocntrar}: San Pancracio.
TRP_JINANTES: Cf. Arrieros, Carreteros.
TRANSPORTES: San Cristobal.
TRAPEROS: San Eloy, san Bartolome.
,
TRIGO : S� Mauricio P;'ue.ta, san Jorge. - Cf. Mieses.
TRISTE2A '(Contra la): San Pascual Bailon.
VACAS: Cf . Ganado Vacuno.
VENDEDORES AMimLANTES: San Miguel, Purificacion de la Virgen.
DE MANTECADOS:' San Pablo Frmitafio, san Marcos.
VENENO (Contra el): San Juan Evangelista, san Benito.
VERPUGOS: San Adriano, carcelero en Roma.
VETERINARIOS: San Francisco de As!s, san Eloy.
VIAJANTES DE CO,\1ERCIO: Santo Angel Custodio.
VIAJEROS, VIANDANTES: San Rafael, san julian Hospitalario, san Valentin, santa
Petron-Ia, santa Gertrudis de Nivelles. ,
VIDRIEROS: San Miguel, santa Clara, Santiago el Mayor, san Daniel martir.
VIDRIER-'\5 ARTISTICAS: Santisima Trinidad, san Marcos san Lucas.
V�ENTOS y; HURACANES (Contra los): San BIas.
VIENTR� '(Dolor de): San Erasmo .
•
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VIGILANTES: Santo Angel Custodio.
VCNICULTORES y VITICULTORES,: San Urbano papa, san Vicente, san Juan ante Por-
tam Latinam, san Menardo.
VIRUELA INFANTIL: Santa Rita de Casia.
VISTA: Santa Lucia.
VIUDAS,: Santa Monica,.santa Francisca Romana, santa Juana de Chantal.
YESEROS: San BIas.
ZAPATEROS: San Marcos (de los .maestros). San Crispin (de los_ oficiales). San
Aniano (de los remendones). Santa Genti!.
Arcadio, 53.
Armengol, 96.
Atanasio, 16, 53,
Ataulfo, .31.
Atilano, 53, u8.
Audifax, 190.
Aurea, 31, 53, 54.
Aurelio, 54.
Ausias, 86.
I;NDICE ALFABETICO DE LOS SANTOS
TRATADOS EN ESTA OBRA
- Balbina, 55.
Baldomero, 56.
Baltasar, '180.
- Barbara, 25, 55, 56.
Bartolome, 49, 52, 53, 56, 58.
Basilio, 16, 57.
Basilisa, 163.
Baudilio, 57.
Beatriz, 58.
Beda el Venerable, 58.
Benigno, 58.
Benito, 18, S9 97, 198, 22&.
Benito de Palermo, '59, 61.
Bernabe, 60.
Bernardino de Siena, 60.
Bernardo de Alcira, 60.
Bernardo de Claraval, 6[, 63, 78.
Bernardo de Menton, 62.
Bibiana, 62.
� Bias, 62, 64.
Bonifacio, 64.
Brigida, 64.
Bruno, 19, 64, 65.
Buenaventura, 65, 66.
i
AbaCCJ. .90. -
Abdias, 232.
Abd6n, 13, 26. 29.
Abel, 23, 30.
AciscLo, 30.
Adela, 96.
Adelaida, 30.
_Adjutorio, 30, 3I.
Adolfo, 31.
Adriano, 31.
Afra, 31, 42.
Agapito, 32,' 33 ..
Ageo, 23I.
- Agueda, 32, 34.
Agustin, 16, 23, 3-4, 49, 53, 203, 259.
Alberto Magno, 35.
Alberto de Sicilia, 34, 35.
Alejandro, 35.
Alejo, 35, 36.
Alfonso, 136.
Alfonso M." de Ligorio, 36.
Amado de Grenoble, 36, 37..
Amalberga, 37.
Amalia, 37., 40
Ambrosio, 16, 26, 37, 259.'
Amelia, 37.
.Amos, 229.
Ana, 37, 3.8, 40, ISO, 151.
Anastasio, 40.
Andres, 39, 40, 49, 52.
Andres Avelino, 41.
Andres Corsini, 41.
Angel, 42.
Angela de Merici, 42.
Angelo, 42.
Aniano, 42• Calamanda, 67.
Aniceto, 43.
. Calixto, 67.
_
Anselmo; 43· - Camilo de Lelis, 67, 68.
Antolin, 46. Candia, 67.
Ant6n, 46. - candida, .67.
Antonin, 46. Candido, 68.
Antonino, 42, 46. - Carlos Borromeo, 68.
- Antonio Abad, 21, 23, 25, 26, 43. 44, 47, 2IT, Carsiano, 68, 70.
213, 214·-- Casilda, 69.
Antonio de Padua, 45, 46, 47. I Casimiro, 70 .
.. Apolonia, 21. 48. - Co> C Catalina de Alej andria, 21, 23, 69, 70, 99.
Ap6stoles, 48, 49, 50, 51. Catalina de Siena, 71, 72.
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Catalina de Suecia, 64.
Catalina Thomas, 71.
Cayetano, 73.
Cayo, 74, 252.
Cecilia, 13, 73, 7)4, 263.
Ceferino, 271.
Celedonio de ·Calahorra, 93, 198
Celestino, 74, 75·
ICelso, 205.
Cesar, 74.
Cesareo, 74.
Ciriaco, 218.
Cipriano, 75.
Cirilo, 17, 76.
Ciro, 76, 233·
-Clara, 25, 75, 76, 77.
Claudio, 77.
Clemente, 77.
Coleta, 77.
Coloma, 26, 78;
Columba, 78.
Columbano, 121.
Comba, 78.
Concordia, 78.
Conrado, 78.
_ Cornelio, 26, 80.
Cosme, 25, 78, 79, 80., 10.3, 171. .
Crisanto, 80..
Crisostomo, 16.
Crispin, 80., 81.
Crispiniano, 80, 8'1.
Cristeta, 269.
Cristina, 8 I.
=-Cristobal, 22, 26, 81, ·82.
Cucufate, 82,.10.9, 164.
Cugat, 82.
Cunegunda, 95.
Eduvigis, 91.
Efren. 92.
Egidia, 125.
Eladio, 129.
Eleazar, 86 ..
Elena, . 25, 92.
Eleonor, 169.
Elias, 9:?, 93·
Eliseo, 93; 230.·,
Elmo,96.
Eloy, 21, 25, 91, 93.
Elvira, 93.
Emeterio, 93, 'lgS.
Emiiia,' 94.
Emilia Bicchieri, 94.
Emiliano, 20.3.
Emilio, 94, 95.
Engracia, 95, '265.
Enrique. 95.
Epifanio, 95.
Erasmo, 95, 96, 254:
Ermengol. 96.­
Erminie, 96.
Ernesto, . 96.
Escolastica, 96, 97.
Estanislao.: 97.,
. Estanislao Kostka, 97.
Esteban, 24, gS 99, 213
'Esteban de Hungria, 98.
Eubaldesca 263.
.
Eudaldo, gS, 99.
,Eufemia, 99.' .
Eugenia, 99 100.
Eugenio, roo,
Eulalia, 13, roo, 10.1.
Eu'ogio 10.2.
Eunornia, 32.
Eusebio, !O2, 10.3.
'
Eustaquio, 10.4.
Eutropia, 32.
Evarigelistas, 10.4.
Evaristo. 104.
Ezequiel, 229.
Dagoberto, 96.
Dalrnacio, 83.
Dalmau Moner, 83.
Damaso, 26, 83, 84, 148'·
-Damian, 25, 78, 79, 80., l(i3, 171.
Daniel. 26, 82, 83-;- 229.
Daria, 80..
David, 85.
Delfin, 86.
Delfina, 86, 87�
Demetrio, 86.
Diego de Alcala, 86, 87.
- Difna, 32, .87.
Dimas, 88 .
. Dionisio el Aeropagita, 89, lOD.
Dionisio de Paris, 46,' II I, 20.7.
Domingo, 227.
Domingo de la Calzada, 88', 8'9.
Domingo de Guzman, 88, 89.
Dorriingo de Silos, 90.
Dorotea, 8'9, 90.·
Eduardo el Conjesor, 91.
Fabiano, 89. lOS, 106.
Faustino, 58, 105.
Fausto, !OS.
Fe, lOS, lO6.
Federico, las.
Feliciano, 'IDS, roS.
Felicidad, 23, lO8.
Felicitas. 10.8.
Felipe, apostol, 49, 52, 53, 10.7, loll.
Felipe Neri, 22, loS.
Felix, 82, lO9.
'
Felix' Africano, 10.9.
Felix de Cantalicio, 'no..
F�lix de Valois, IIa, 160..
Fermin, HD, II I.
Fernando, 25, II I" II2.
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Ferreol, II!.
Fidel de Sigmaringa, II!.
Filomena, 1I2.
Fina, 112.
Firrnino ·IIO.
Firmio, IIO.
Flora, 1I2.
Florericia, II3.
..;_ Florencio, 112.
Florentina, II3, li9, 168.
Forti{lI1, II3.
Fortunato, II 3'.
Francisca Romana, II3.
,
Francisco de Asis, 76, II3,. II4, II5.
Francisco de Borja, 114.
� Francisco Javier, 22; II6.
Francisco de Paula, 1'16, II7.
.Francisco de, Sales, 117, 162.
Francisco Solano, IlB.
Froilan, IIS.
Fructuoso, u.S.
Fructuoso de Braga, 119.
.Frutos, IIB.
Fulgencio, II3, 119, t6B.
Hipolito, 7B, I30.
Honorato de Amiens, 26, 130.
-Huberto, 104, 131.
Hugo, 131, 132.
Hugobaldo, 263.
Humberto, 132.
Ignacio de Antioquia, 133 .
Ignacio de Loyola, 22, Il6, 133, I3-4; 136,
Ildefonso, 135, 136.
Ines, I3, 26, 136, 137.
Inocencio, 137.
Inocentes, 137.
Irene, 137,' 13B.
Ireneo, 13B.
Irmina, 96.
Isaac, 1'40.
__ Isabel de Hungr ia, 70, 13B, 142, 271.
Isabel 'de Portugal, 70, 142.
Isabel de la Visitacion, 13B, 140.
Isaias, 22B, 229.
Isidoro, 23. I I3, Il9, 139, 142, 168, 194.
Isidro Labrador, 22, 140, 141; 142.
IVO, 142" '143.
Gabino, 2S�"
Gabriel Arcangel, 121, 123.
Galderico, 121.
Galo, 121.
Gall, 121.
Gaspar, IB6.
Genoveva, 122.
Gerardo, 122.
German. I22, 124, 249.
Geroncio, 124.
Gertrudis la Magna, 125.
Gertrudis de Nivelles, 124, 125.
- Gervasio, 125.
- Gil. 25, 125 126:
Gines,
.
26, 126,
Gines de Aries 126.
Giron, 124.
- Gonzalo de Amaranto 126.
Gregorio Magno, 16, I26, 12S, 259.
Gregorio el Moro, I27.
Gregorio· Nacianceno, 16.
Gregorio Taumaturgo, 127.
Gregorio de Tours, 12B.
+Guido, 12S.
Guillermo, 12S.
Guiu, 12S.
Gurnersindo, 12S.
Gumesindo, 12S.
Kummernis, lZ0.
Jacinto, 25, 145-146.
Jaime, 23, r:45. "
Jaime Alfeo, 146, 14S.
Januario, 105, 14S.
Jenaro, 14S; ISO.
Jeremias, 229.'
Jeronimo, 16, 2}, 14S, 149, ISO, 259.
Joaquin, 37, iso, 151.
Joel, 229.
Jonas, 230, 232.
Jorge, 21, 22, 131.
- Tose, '2$, I52.
Jose de Calasanz, 153.
- JoseOriol, 153.
Jovita, 105.
Juan, 2'5, 31, 161.
Juan Bautista, 26, 154, 1.55, 156" 204, 271.
Juan Bosco, 156.
Juan de Capistrano, ISS.
Juan' Crisostomo, ISS, I59.'
Juan de la Cruz. ISS,
....Juan de Dios. ISS,' 159.
Juan Evangelista, 12, 4B, 49, 52, 9I 103,. 104,
I54, 156, 157, IS9.
Juan Facundo, 160.
Juan de Malta, IIO.
juan ,de Mata, 160.
Juan de Prado, 160.
- Juan de Sahagun, 160
Juana de Arco, 161.
Juana de 'Chantal, 16I, 162.
Judas Tadeo, I4S.
Judit, 161, 162.
Habacuc, 232.'
Heladio, 129.
Heriberto, 129.
Herrnenegildo, 129.
Higinio, 1:0.
Hilario, 130.
,
_'- +- lJ) ch� "- � ;)
Julia, 162, 164.
Julian, 25, 163.
Julian de Cuenca, 163·
Julian el Hospitalario, 162.
Juliana, 163, 164·
- Juliana de Falconieri, 164·
Julio, 164.
Julita, 233·
Justa, 164, 165, 166.
Justino, 166.
- T usto, 122, 166.
iLaureano, 167.
_Lazaro,' 167, 16.8, ISS.
Leandro, II3, Il9, 16S.
Leocadia, 16S.
Leon, 169.
Leonardo, 169.
Leonor, 169.
LeopolcLo, 170.
Liberata, 169, 170.
Liberato, 171.
Libcrio, 23, 26, 171.
Librada, 2.6, 170.
Licerio, 171.
Lino, 171.
Lorenzo, 24, S3, 130, 170, 171.·
Lucas, 26,. 102, !O4, 172, 173·
-s Lucia, 26, 172, 174.
Luciano, 174.
Ludovico, 176.
Luis Bertran, 174, 176.
Luis de Francia, 176, 177.
Luis Gonzaga, 175, 177, 238.
Luis de Tolosa, 176:
Lupercio, 77.
Lupo, 177.
Lupo de Bayeux, 177.
Lupo de Lyon, 177.
Lupo de Sens, 177.
__ Lutgarda, 177, 178.
Lutgardis, 17S.
Llehi, 171.
- Macario, 179.
Macian, 195.
......Madrona.s rzo, ISO.
- Magdalena (vease en Maria Magdalena).
Magin, 179, ISO.
Mages, 13, 23.
Malaquias, 232.
Marnes, lSI.
Mamet. lSI.
Marcelino, 184, 225.
Marcelo, 77, 94·
Marcelo, 184.
Marcial, - 105, IS4, IS6.
Marciano, 174.
Marcos, 42, 102, 104, 187· .
�Margarita, 26, 164, IS7, IS9, 190, 194·
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Margarita M." de Alacoque, ISS.
Margarita de Cortona, IS7.
Margarita de Pisidia, 190.
Maria de la Cabeza, 140; 141, 142.
.
Maria de Cervello, IS8', 223.
Maria Egipciaca, 17, IS. IS8.
'Maria Magdalena, 17, 32,' 168, IS8, 190, 191,
192.
Maria Magdalena de Pazzi, IS9, 192,
Maria Salome, IS9.
Maria del Socors, 188.-
Mariano, 190.
Marina, 190.
Mario, 190.
Marta, 25, 164, 16S, ISS, 190, 194.
Martin, 25, 193, 195, 196.
Martin de Leon, 194.
Martin, Papa, 193.
Martin de Porres, 194.
Martin, obispo de Siguenza, 194.
Martina, 195.
Mateo, 49, 52, 53, 60, !O3, 104, 195, 197.
Matias, 4S, 49, 52, 53, 195, 19B.
Matilde, 195, 199-
. t ,"! Mauricio, -195, 199, 209·
Mauro, Ig8.
Medin, 19B, 200.
Melchor, 180.
Menas. 198.
Metodio, 76.
Micaela del Smo. Sacramento, 199-­
-Miguel Arcangel, 23, 200, _ 201, 202.
_Miguel de los Santos, 201, 203.
Millan, 203.
Miqueas, 231, 232.
Modesto, 270.
Moises, 203, 204.
Monica, 203, 204·
Mucio, 203.
Muriia, 170.
Mus, 203.
1
I •
i
Nahum, 231, 232.
- Narciso, 31, 205.
Natalia, 31.
Natalie, 54.
Nazario, 205 .
Nestor, 206.
Nicasio, r r.r, 207.
- Nicolas de Bari. 22;- 206, 207.
=-Nicolas de Tolentino, 207; 208.
Norberto, 20S.
Obdulia, 209.
Octavio, 209.
Odilia, 209. _
- Odon, 212.
Olegario, 209, 210.
Oliva, 209, 211.
Onofre, 17, 21 I.
Pablo, 12, 48, SO', 52, 60', 89, 161, 163, 172,
213, 214, 257.
Pablo de la Cruz, 216.
Pablo el Errnitafio, 213, 215, 216.
Paciano, 216.
Pacornio, 2 I 1.
•
Palacia, 225:
Pancracio, 216.
Pantaleon, 2'16.
Pascual Bailon, 216, 217.
Pastor, i66.
Paula, 217, 218.
-PaulinO' de Nola, 122, 218.
Pedro Apostol, 12, IS, 21,
52, 77, 171, 184, 187, 218,
Pedro de Alcantara, 221.
Pedro de Arbues, 221, 222.
�PedrD Canisio, 218.
n
Pedro Celestino, 75·
S Pedro Gaver, 220'.
- Pedro Damian, 221.
Pedro Martir, 222.
Pedro Nolasco, 223, 224.
Pedro Pascual, 224, 22:;.
Pedro Regalado, 225:
Pelagia, 225.
Pelagio, 225.
Pelayo, 225, 226.
Pelegrin, 226.
Perpetua, 226, 227.
Petronila, 25, 227.
Pio I, 228.
PiD V, 227.
Placido, 227, 228.
Policarpo, 228.
Pompilio Pirroti, 228.
Ponce, 229.
Poncio, 228, 229.
Pons, 229.
'Praxedes, 229.
Primo, IDS.
Profetas, 229.
Protasio, 125.
Prudencio, 232.
Prudente, 232.
Pudenciana, 229.'
. Pudente, 229.
-Rafael Arcangel, 235, 236.
Raimundo de Penyafort, 235, 237.
I
I e
I
r
I
Orosia, 2II, 212'.
Oseas, 229.
- Otilia, 20'9.
Oton, 212.
Otto, 212.
Quintin, 233.
Quirico, 233.
- Quiteria, 233', 23'4.
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- Ramon NDnato', 236, 238.
Remigio, 236.
Reparada, 237.
Restituta, 237.
Reyes Magos, 181, 182, 183, 185.
Ricardo, 237.
187, _Rita de Casia, 237, 238, 239.
Roberto, 237, 239.
Roberto Belarrnino, 238.
Rodrigo, 238, 240',
Roman, 238, 240'.
Rornualdo, 18, 239.
- Roque, 240', 241, 242.
Rosa de Lima, 26, 240', 243.
Rosa de Viterbo 242.
-Rosalia, 26, 242, 243.
Rosendo, 243.
Rufina, 164, 165, 166.
Ruperto, 243.
40, 41, 48,' 49, SO',
219, 220, 227. , Sabina, 2'4"5, 269.
- Salvador de Horta, 245.
Santiago Alfeo, 49, 52.
Santiago el Mayor, 48, 49, 52', 90', 145, 146,' 147,
189, 20'3, 248.
Santiago el Menor, 146, 148.
Sara, 245, 246.
Saturnine, 246.
- Sebastian, 137, 138, 186, 246, 247, 248, 255.
Segimon, 246.
- Segismundo, 246, 248.
Sempronia, 164.
Sernproniana, 164.
Senen, 13, 26, 29.
Serafin, 248.
Serafina, II2, 248.
Sernin 246.
Servando, 249.
,
- Severo, 198, 249, 250'.
Sicio, 122.
- Silvestre, 249, 250, 251.
Silvia, 250'.
Simeon, 250, 251.
Simeon Estilita, 251.
Simon, 49, 52, 53.
Simon de Rojas, 251.
Simon Stock, 251.
Simplicio, 58.
Sixto I, 251.
Sixto II, 251.
Sixto III, 252.
Sofia, 252 .
Sofonias, 232.
Susana, 84, 85, 252.
Tadeo, 49, 52, 53.
Tarsicio, 253.
-Tecla, 253, 255·
Telmo, 95, g6, 254·
Teodora, 254.
Valderico, 12I.
Valentin, 95.
Zacarias, 231, 232, 271.
Zeferino.i az r.
Zen6n, 271.
-Zita, 271.
Zoilo, 272.
: ,
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Teodoro, 254.
Teresa de Jesus, 22, 221, 254, 256, 257·
Teresa del Nino Jesus, 257.
Timoteo, 257.
Tirso, 257.
Tobias, 258.
Tomas, Apostol, 23, 49, 52, 53, 298·
Tomas de Aquino, 66, 259, 260.
Tomas de Villanueva, 260.
Toribio, 261.
-Valentin, 265.
Venancio Fortunato, 265.
Ver6nica, 265, 266.
Vicente Ferrer, 21, 23; 26, 126, 266, 267, 268.
Vicente de Paul, 268, 269.
Victor, 269.
Victoria, 30, 270.
Victorio, 77.
Vilgefortis, 170.
-Vito, 270.
Ubaldesca, 263.
Ubaldo, 263.
Udaldo, 98, 99.
- Urbano, 263.
Ursula, 24, 42, 263-. 264.
Wenceslao, 270.
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